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Abstract 
This project examines how the general perception of Denmark has been modified in three selected 
media between 2015 and 2016, in light of the Danish government’s management of the current 
refugee crisis, particularly the passing of the heavily debated law L87. The project proposes four 
hypotheses which prognosticates a change of the framing of Denmark from positive in 2015 to 
negative in 2016. The objects of empirical examination are 92 articles from The Guardian, The 
Washington Post and The New York Times, published between January 13th and February 13th in 
respectively 2015 and 2016. Subsequently, through an extensive framing analysis, the project 
conducts a combination of a quantitative and qualitative study of the 92 articles. Amongst others, 
the quantitative part of the analysis focuses on intentional wording, specific source usage, moral 
evaluations and causal explanations, as well as defining whether the article promotes a positive or 
negative perception of Denmark and determining the overall frames that the article introduces. The 
qualitative approach presents a more in-depth analysis of how Denmark is being framed. The main 
results conclude that there is a significant increase in the negative framing of Denmark in the three 
media from 2015 to 2016 and that political journalism about Denmark is the main focus of the 
negative framing. Given the results of the project in the three distinguished media, it becomes 
highly relevant to discuss and contemplate a potential reversed Danish reputation and the 
consequences thereof. 
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1	INDLEDNING 
1.1	PROBLEMFELT		
Ved folketingsvalget d. 18. juni 2015 oplevede Dansk Folkeparti en historisk stor fremgang, da de 
fik 21,1% af stemmerne (Internetkilde 1). En væsentlig årsag til stigningen i partiets popularitet kan 
antages at være den strenge udlændingepolitik, som partiet fører. Udlændingepolitikken er blevet 
sat øverst på dagsordenen grundet de over fire millioner syrere, der siden den syriske borgerkrigs 
begyndelse i 2011 er flygtet til nabolande eller har forsøgt at få asyl i Europa (Internetkilde 2). 
Dansk Folkeparti er hermed blevet en afgørende støtte for Venstre-regeringen, der siden af bl.a. 
tidligere politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, er blevet beskyldt for at 
udføre flere symbolpolitiske handlinger (Internetkilde 3). 
Den 7. september 2015 indrykkede regeringen, ført an af udlændinge-, integrations- og 
boligminister Inger Støjberg, annoncer i libanesiske aviser, der havde til formål at afskrække 
flygtninge fra at tage til Danmark. Annoncerne informerer om, at den offentlige støtte til flygtninge 
er halveret, og at den danske regering vil sørge for, at flygtninge ikke får mulighed for 
familiesammenføring det første år i landet. Handlingen skabte straks overskrifter i adskillige store 
udenlandske medier (Internetkilde 4). 
Den 26. januar 2016 kulminerede regeringens symbolpolitiske tiltag i form af vedtagelsen af L87, 
der i folkemunde kendes som ‘smykkeloven’. Loven indeholder en række asylpolitiske stramninger, 
der bl.a. involverer en ændring i reglerne for familiesammenføring, hvor ventetiden er ændret fra 
maksimalt et til tre år. Det er dog en anden del af loven, der har fået mest opmærksomhed i 
medierne, og som har ført til navnet ‘smykkeloven’. Lovgivningen kræver nemlig, at hvis en 
asylansøger har værdigenstande uden særlig affektionsværdi, herunder også smykker, for over 
10.000 kr., skal disse indleveres til staten som en form for betaling for opholdet i Danmark. 
Derudover giver loven politiet ret til at kropsvisitere asylansøgeren samt gennemsøge dennes 
bagage for at finde disse værdigenstande. 
Der har været stor fokus på denne kontroversielle lovgivning i både Danmark og udlandet. Det er 
dog ikke kun regeringens tiltag, der får spalteplads i udenlandske medier - f.eks. blev det vedtaget i 
Randers, at svinekød skal være en obligatorisk del af menuen i kommunens institutioner.  
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Denne historie har haft elementer af sensation, hvilket er årsagen til at udenlandske medier har taget 
fat i historie. Selvom det ikke er sigende for resten af landet, kan artikler som denne give læsere et 
indtryk af, at en minoritets værdier gælder for danskere generelt.  
Disse politiske handlinger står i stor kontrast til de værdier, som Danmark ellers har været kendt for 
at have. Danmark har et af verdens mest omfattende velfærdssystemer, der bygger på en socialistisk 
idé om, at man skal hjælpe dem, som er dårligere stillet, og at alle mennesker skal have de samme 
muligheder indenfor bl.a. uddannelse og sundhed. L87 er et udtryk for, at denne hjælp kun skal 
gælde for danskere, hvilket har affødt reaktioner fra udlandet og skaber et billede af Danmark som 
en mere egoistisk nation end tidligere. Dette billede forstærkes af, at konflikterne i Mellemøsten og 
den såkaldte flygtningestrøm kaldes den største humanitære krise siden 2. Verdenskrig 
(Internetkilde 5). 
Adskillige danske medier har haft fokus på udlandets kritik af Danmark. F.eks. har satiretegningen 
af Lars Løkke Rasmussen, trykt i The Guardian efter vedtagelsen af L87 (Bilag J), fået massiv 
mediedækning herhjemme, og tegningen har desuden været med til at inspirere dette projekt. Vi er 
nemlig blevet interesserede i, i hvor stort omfang Danmarks ry har ændret sig i udlandet, og 
hvordan dette kommer til udtryk gennem framing. 
Framing er, når en afsender bevidst eller ubevidst benytter virkemidler til at påvirke en modtagers 
perception af emnet. Vi har en hypotese om, at de tre medier; The Guardian, New York Times og 
Washington Post, har gjort brug af en mere negativ framing af Danmark i 2016 end i 2015. 
Hypotesen er dannet ud fra vores eget indtryk af medieomtalen af Danmark i udlandet, som 
understøttes af de danske artikler om samme emne, f.eks. “Branding-eksperter: Støjbergs annoncer 
skader Danmarks ry” på Altinget.dk (Internetkilde 6). Mange af disse artikler sætter spørgsmålstegn 
ved, i hvor høj grad den danske regerings håndtering af flygtningekrisen skader Danmarks ry i 
udlandet, men uden at bevise den ændrede omtale mere konkret. Dette har motiveret os til at 
undersøge, præcis hvordan framingen af Danmark i de tre udvalgte medier har ændret sig. Vi mener 
nemlig, det giver mest mening at undersøge, i hvor høj grad framingen af Danmark er blevet mere 
negativ, før diskussionen af eventuelle konsekvenser påbegyndes. 
Vi finder det relevant og interessant at undersøge den negative framing af Danmark, som 
flygtningedebatten har medført, da en sådan omvæltning af en nations image, givetvis må have 
negative konsekvenser. Vi vil derfor gennem analysen undersøge, hvor stor denne omvæltning er, 
for dernæst at kunne diskutere hvilke implikationer dette kan have for nationen.  
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For at vores analyse skulle være så udførlig som muligt, har vi udvalgt de tre medier The Guardian, 
New York Times og Washington Post, der alle kan betegnes som værende toneangivende aviser 
med store læserskarer. 
1.2	PROBLEMFORMULERING	
Hvordan har framingen af Danmark ændret sig i The Guardian, New York Times og Washington 
Post, set i lyset af regeringens håndtering af flygtningekrisen, herunder særligt vedtagelsen af L87? 
1.3	DIMENSIONSFORANKRING	
1.3.1	KULTUR	&	HISTORIE	
I studieordningen beskrives det, at projektet kan forankres i dimensionen ved at:  
“Projektet i væsentlig grad arbejder med historisk-kulturanalytiske teorier og metoder i 
forbindelse med analyse af kilder til fortidige og/eller nutidige sociale og kulturelle 
former og processer, evt. af multikulturel eller tværkulturel karakter, som metode til at 
belyse det formulerede problem, også i forbindelse med tværfaglige projekter” 
(Internetkilde 7). 
I dette projekt vil dimensionen Kultur & Historie komme til udtryk i den teoretiske del og 
diskussionen. Særligt i teoriafsnittet med fokus på agenda-setting og framing, er der tale om 
påvirkningen af de sociale processer i kulturen, idet disse analysemetoder er kommunikative 
virkemidler, der netop påvirker en kulturs sociale processer. Agenda-setting kommer bl.a. ind på 
hvordan medierne kan påvirke hvor vigtig en bestemt sag bliver i modtagerens bevidsthed, ved at 
skrive meget om den. (McCombs 2003:8). 
På nuværende tidspunkt er antallet af flygtninge i Europa, det højeste siden 2. Verdenskrig. Hele 
den vestlige verden følger med i denne krise og danner sig gennem medierne et indtryk af 
situationen. Det indtryk der bliver dannet, har betydning for hvordan de enkelte lande vil handle i 
denne situation, men også hvordan de kommer til at erindre situationen som en historisk 
begivenhed. Danmark er en aktør, der i denne sammenhæng er blevet genstand for opmærksomhed 
fra flere andre vestlige lande. Det relevante at diskutere i forhold til denne dimension vil være, 
hvilke effekter det kan få, at Danmark frames negativt i udlandet. Derudover undersøges det, 
hvordan Danmark bliver fremstillet i en anden periode, der umiddelbart er fri for store, 
konfliktfyldte begivenheder, som over en længere periode er genstand for bred vestlig mediefokus.  
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Der bliver altså undersøgt, hvordan og i hvilket omfang Danmark er blevet fremstillet i to 
afgrænsede historiske perioder, i de tre udvalgte medier.  
 
1.3.2	TEKST	&	TEGN	 
Dette projekt forankres i dimensionen Tekst & Tegn, da det undersøger, hvordan Danmark frames i 
udvalgte nyhedsmedier, og med hvilke midler der benyttes i forhold til denne fremstilling. 
Genstanden for undersøgelsen er artikler, læserbreve og illustrationer. For at kunne inddrage Tekst 
& Tegn dimensionen skal projektet ifølge studieordningen: “(...) i væsentlig grad anvende analyse 
og beskrivelser af tekster og/eller tegn og tegnsystemer som metode til at behandle det formulerede 
problem (...)” (Internetkilde 7). 
Teksterne i vores undersøgelse analyseres ud fra en metode, der undersøger, hvilke sproglige- og 
billedlige virkemidler der i teksterne leder modtageren mod bestemte perceptioner af virkeligheden. 
Teksterne vil blive analyseret både enkeltvis, hvor specifikke, interessante tekstlige dele 
nærstuderes, og som en helhed, der tilsammen analyseres med formålet at undersøge, hvorvidt der 
kan påvises en generel tendens i de tre medier. Metoden er skabt ud fra flere kommunikative teorier 
og den har ligeledes til formål at kunne finde frem til specifikke frames og afgøre hvilke 
virkemidler, der er anvendt i forbindelse med dem. 
1.3.3	FREMMEDSPROG	
Projektet indeholder fremmedsprogsdimensionen. Dette er baseret på det grundlag, at al empirien 
og størstedelen af den inddragede teori er skrevet på engelsk.  
1.4	BEGREBSAFKLARING	
Årstal: Når der i rapporten bliver skrevet 2015 og 2016, menes der de udvalgte tidsperioder for 
artikelsøgningen, henholdsvis 13.01.2015-13.02.2015 og 13.01.2016-13.02-2016 
Betegnelsen ‘Artikler’: Når der benyttes betegnelsen artikler om empirien, menes der alt empiri, 
herunder også læserbreve og illustrationer. 
Brugen af positiv/negativ: Når ord og artikler i projektet er blevet defineret som positive eller 
negative, har det været med udgangspunkt i det, som gruppen betragter som værende gængse 
danske værdier og normer. Eksempelvis er velfærdsbegrebet knyttet til positive associationer i 
Danmark, hvorimod mange amerikanere ikke forbinder det med noget udpræget positivt.  
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Den samme pointe kan hævdes om Danmark og Ruslands forskellige forhold til homoseksuelle eller 
Danmark og Kinas forskellige opfattelser af vigtigheden af ytringsfrihed. 
Definition af L87: 
Lovforslaget om L87 blev fremsat d. 10.12.2015 og vedtaget d. 26.01.2016. Der var 81 stemmer for 
forslaget, henholdsvis partierne S, DF, V, LA og KF. 27 stemte imod forslaget, heraf Daniel Toft 
Jakobsen (S), Mette Gjerskov (S), Yildiz Akdogan (S), EL, ALT, RV og SF. Kun én fra IA stemte 
hverken for eller imod forslaget. Lovforslaget blev fremsat med flere lovændringer i forhold til den 
asylpakke, som regeringen fremsatte 13.11.2015, heraf: 
• Tidshorisonten for familiesammenføring forlænges fra maksimalt 1 til 3 år. 
• Udlændinge kan som udgangspunkt først få tidsubegrænset opholdstilladelse efter 6 års 
lovligt ophold i Danmark. 
• Der er fire betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Man skal mindst kunne 
opfylde to af disse. Hvis man opfylder alle fire, kan man få opholdstilladelse efter 4 års 
ophold i Danmark. 
• Forhenværende lempelig adgang til permanent opholdstilladelse afskaffes. 
• Asylansøgere må fratages værdigenstande og penge til at dække ophold. 
• Perioden hvor udgifterne skal dækkes forlænges. 
• Kontante ydelser til asylansøgere nedsættes med 10 procent. 
• Asylansøgere må kun blive indkvarteret i asylcentre. 
• Der indføres kriterier for integrationspotentiale i forhold til udvælgelsen af kvoteflygtninge. 
• Regler om inddragelsen af flygtninges opholdstilladelse intensiveres. 
• Der skal betales for ansøgning om permanent opholdstilladelse og familiesammenføring 
(Internetkilde 8). 
Semantiske felter: Semantik hører til inden for lingvistikken og beskæftiger sig med betydningen af 
ord. Semantiske felter er en betegnelse for en gruppe af ord, der hører under samme 
betydningsområde. Et meget journalistisk benyttet semantisk felt omhandler sport og spil, herunder 
bruges ordene ‘tackling’, ‘rødt kort’ og ‘score point’ ofte.  
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Ordene bruges nemlig ofte på andre områder, f.eks. kan man sige, at en person får det røde kort i en 
politisk debat, eller at statsministeren scorer point hos Barack Obama. 
1.5	AFGRÆNSNING	
Afgrænsningen i dette projekt kommer til udtryk i udvælgelsen af vores empiri og teori. Vi har i 
udvælgelsen af empiri afgrænset projektet ved at opstille nogle kriterier for hvilket materiale, der 
skulle indgå i analysen. I udvælgelsen af de benyttede artikler startede vi allerede med at lave en 
afgrænsning i forhold til hvilke medier vi ville benytte, hvor The Guardian, New York Times og 
Washington Post blev udvalgt til undersøgelsen. Vi afgrænsede os yderligere indenfor 
artikelsøgningen, ved at udvælge en specifik tidsperiode. Valg af medier og tidsperiode vil blive 
uddybet i empiriafsnittet. 
I udvælgelsen af vores teori har det været nødvendigt og relevant at søge så bredt, som muligt, da 
framing er et komplekst begreb, der kræver fordybelse. De otte udvalgte teoretikere supplerer 
hinanden, og skaber således et solidt grundlag for udarbejdelsen af dette projekt. 
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2	VIDENSKABSTEORI	
2.1	SOCIALKONSTRUKTIVISME	OG	DISKURS	
Framing-teorien ligger ganske givet inden for den socialkonstruktivistiske videnskab, da denne 
arbejder med, at samfundsmæssige fænomener ikke er “(...) evige og uforanderlige, men derimod 
blevet til via historiske og sociale processer.” (Jacobsen et al. 2010:403). Med udgangspunkt i 
agenda-setting kan man tale om framing som en historisk, kulturel og social proces. Hvordan man 
opfatter verden er ifølge denne teori yderst påvirket af medierne. Hvad medierne skriver om, er på 
den anden side ligeledes påvirket af kulturen og historien i forskellige samfund. De 
samfundsmæssige normer er altså i høj grad influeret af, hvordan forskellige begivenheder bliver 
framet i medierne. 
Socialkonstruktivismen tager afsæt i Immanuel Kants “Kritik af den rene fornuft” fra 1781. I dette 
erkendelsesteoretiske værk, udlægger Kant en teori om, at den erkendende bevidsthed, herunder 
sproget, går forud for virkeligheden. Begreber og sprog er ifølge Kant grundlæggende nødvendige 
forudsætninger for at kunne identificere sanseindtryk, og hermed søge at forstå virkeligheden. 
Sprogets logistiske strukturer er således bestemmende elementer, for hvordan verden opfattes.  
Den erkendelse vi har af virkeligheden, er i denne forstand situationel og vidt foranderlig (Rasborg 
2013:410). Socialkonstruktivismen hævder altså, at virkeligheden er konstrueret, blandt andet af 
sproget. Det kan herfra forstås, at den viden, man kan opnå, altid vil være et resultat af de gældende 
normer og samfundsdiskurser i en given kontekst. Dette er én væsentlig årsag til, at dette projekts 
undersøgelse ikke kan regnes for at være repræsentativ for andre medier, end dem vi har 
beskæftiget os med. Begrundelsen er, at alle medier har forskellige samfundsmæssige normer, 
afhængigt at de kulturelle rum hvori disse udfolder sig. Det er essentielt inden for 
socialkonstruktivismen, at forstå de gældende samfundsmæssige fænomener i de omstændigheder, 
hvori de foregår.  
Når man inden for socialkonstruktivismen arbejder med den virkelighed, der konstrueres gennem 
sproget, er det essentielt at tale om diskurser. Diskurser er en bestemt italesættelse af virkeligheden, 
der kan anerkendes som sand. Sandhed er dog i denne forstand altid relativ, ligesom virkeligheden. 
Inden for socialkonstruktivismen findes der ikke en objektiv virkelighed. Ved at konstruere 
sandhedsdiskurser, kan subjekters italesættelse af verden fremstå objektiv, uden at være det. 
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I sådanne tilfælde, vil en sandhed blive reproduceret - af medier, mennesker, politikere - og kan 
således blive accepteret som en gyldig sandhed. Heri findes sprogets magt. Når flere sandheder 
bryder frem f.eks. i medierne, vil der ofte være én sandhed der er hegemonisk overlegen. Med dette 
forstås, at den ene sandhed vil være dominerende (Jacobsen et al. 2010:251). Diskursteorien 
medvirker, at der ikke findes selvstændige individer; man vil altid være påvirket at den virkelighed 
der bliver fremstillet. 
2.2	ERKENDELSESTEORETISKE	IMPLIKATIONER	FOR	METODEPLURALISME	
Når man arbejder med metodepluralisme, er det essentielt at være opmærksom på de 
erkendelsesteoretiske implikationer dette kan medføre. Nogle teoretikere vil argumentere for, at 
man ikke kan kombinere en kvantitativ indholdsanalyse med en kvalitativ indholdsanalyse, da de 
epistemologiske principper er inkommensurable paradigmer: “(..) mixing of methods can be a 
serious threat to validity” (Denzin 2012:81 i Eskjær & Helles 2015:125). Herudover er brugen af 
forskellige metoder ofte kritiseret for at være et postpositivistisk projekt, der altså er baseret på et 
metodologisk hierarki, hvor den kvalitative analyse underlægges den kvantitative analyse (Eskjær 
& Helles 2015:125). Hermed bliver den kvalitative analysedel altså devalueret. 
Argumentet for at benytte sig af metodekombination er, at kvantitative og kvalitative metoder ikke 
er egentlige paradigmer og at de dermed udgør nonneutrale videnskabelige tilgange.  
Med dette begreb skal forstås, at begge metoder er veje til erkendelse, som ændrer sig efter 
metodiske valg, på trods af at det er samme virkelighed der er genstand for undersøgelsen. I denne 
forstand er metoderne nonneutrale i og med, at det altid er særlige aspekter, der vil blive belyst, 
afhængigt af hvilken metode der benyttes. I lyset af sidstnævnte betragtning, vil de nævnte 
erkendelsesteoretiske implikationer ikke blot blive udlignet, men kombinationen af de to metoder 
vil fungere som en fordel, da en mere nuanceret forståelse af virkeligheden kan blive italesat. I dette 
projekt er det valgt at benytte den kvalitative metode til at understøtte og uddybe den kvantitative 
metode, hvilket har resulteret i et mere nuanceret billede af empirien samt en dybere forståelse af 
framingens indflydelse (Eskjær og Helles 2015:126). 
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3	EMPIRI	  
3.1	UDVALGTE	TIDSPERIODER	FOR	ARTIKELSØGNING	
For at lave en kvantitativ undersøgelse, der er så bred som muligt, er der taget udgangspunkt i en 
hel måned i to forskellige perioder i de udvalgte medier. Næste skridt var, at udvælge disse 
tidsperioder. Da udgangspunktet var at undersøge, hvordan Danmark er blevet framet i lyset af 
vedtagelsen af L87, er der valgt en periode efter denne blev vedtaget d. 26.01.2016 (Internetkilde 
8). Da vi valgte at sammenligne med den tilsvarende periode et år tidligere, måtte vi tage højde for, 
at det var i denne periode at angrebene mod Krudttønden og synagogen i Krystalgade i København 
fandt sted. Datoerne for disse angreb var henholdsvis d. 14.02.2015 og d. 15.02.2015. Hvis vi 
valgte, at sammenligne med denne periode, ville det udgøre en fejlkilde for projektet, idet vores 
empiri dermed også ville indeholde en stor mængde artikler, der omhandler disse angreb, hvilket 
ligger uden for vores fokus. Vi valgte derfor at gå udenom denne periode, for dermed at give et 
mere fyldestgørende bud på mediernes dækning af Danmark efter vedtagelsen af L87. 
For at disse datoer ikke skulle konflikte med kvaliteten af analysen, blev det derfor besluttet at den 
sidste dato der skulle indhentes artikler fra, skulle være den 13.02.2016. Perioden blev således den 
13.01.2016 - 13.02.2016. Dette finder vi tilstrækkeligt, da undersøgelsen ikke udelukkende 
omhandler hvordan Danmark er blevet framet efter vedtagelsen af L87, men også efter Dansk 
Folkepartis store fremgang ved valget i 2015, og Inger Støjbjergs omtalte annoncer blev udgivet. 
Det kunne desuden i forbindelse med artikelsøgningen bekræftes, at der blev skrevet om L87 
allerede før denne lov blev vedtaget, og man kan derfor forvente at den negative framing af 
Danmark påbegyndtes før loven trådte i kraft. 
Den anden periode skulle givetvis ligge før folketingsvalget, da formålet med projektet er, at påvise 
en ændring af den måde Danmark bliver framet på, konkret efter disse begivenheder. Det blev 
derfor besluttet at vælge perioden 13.01.2015 - 13.02.2015, præcis et år inden. Vi indhentede 
således artiklerne fra perioderne: d. 13.01.2015 - 13.02.2015 og d. 13.01.2016 - 13.02.2016. 
3.2	VALG	AF	MEDIER	
Den oprindelige problemformulering gik ud på at undersøge, hvordan Danmark frames i 
internationale medier.  
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For at kunne dække denne forholdsvis brede betegnelse, undersøgte vi tyske, spanske, svenske, 
engelske og amerikanske medier, herunder: Der Spiegel, Svenska Dagbladet, The Guardian, BBC, 
New York Times, New York Post, Washington Post og El País. Gennem en udelukkelsesmetode 
blev det besluttet, hvilke medier der var brugbare i analysen. Flere medier blev nemlig frasorteret 
løbende i processen. Vi blev opmærksomme på, at mange europæiske medier ikke udgiver artikler 
på engelsk, og sprogbarrieren var således et problem. Derudover frasorterede vi nogle medier da 
deres søgefunktioner ikke fungerede optimalt ift. vores behov for datasortering og ordsøgninger. Vi 
frasorterede ligeledes de medier, som løbende slettede deres artikler, så der ingen garanti var for, at 
man stadig kunne finde alle artikler udgivet indenfor de givne perioder på mediets hjemmeside. På 
baggrund af dette udvalgte vi i første omgang fire medier til vores analyse: The Guardian 
(England), New York times (USA) og Washington Post (USA) og BBC (England). For at sikre os, 
at medierne ikke havde fjernet artikler fra denne periode fra hjemmesiderne, kontaktede vi hvert 
enkelt medie pr. mail. Det var ikke muligt at få denne bekræftelse fra BBC, hvorfor det blev 
besluttet at frasortere dette medie fra analysen. 
3.2.1	INTRODUKTION	TIL	DE	VALGTE	MEDIER	
The Guardian blev grundlagt i 1821, hvor dets formål på daværende tidspunkt var at “promote 
liberal interest” (Internetkilde 9). I årenes løb, har The Guardian vokset sig til at være et af 
Storbritanniens mest anerkendte og prisvindende nyhedsmedier. The Guardian er kendt for at 
samarbejde med WikiLeaks og i nationale sammenhænge for at have spillet en aktiv rolle i at vælte 
den konservative regering i 1997 (Internetkilde 9). The Guardians læsere beskrives på følgende 
måde: “They tend to enjoy cosmopolitan lifestyles with varied interests and boast high income 
levels.” (Internetkilde 10). The Guardian henvender sig unægteligt til den mere venstreorienterede 
læser, forstået i en britisk kontekst.  
Washington Post blev grundlagt i 1877 og har på samme måde som The Guardian udviklet sig til at 
blive et betydningsfuldt nyhedsmedie. Washington Post har ligeledes haft afgørende politisk 
indflydelse, idet et udvalg af artikler fra avisen var blandt andet med til at lede til præsident Nixons 
fratrædelse i 1974.  
Washington Posts læsere er ifølge mediet “Smart, engaged, influential individuals [that] connect 
with our dynamic news and lifestyle content to make informed decisions and shape the world 
around them.” (Internetkilde 11).  
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Læserne hos Washington Post er overvejende liberalistiske og en gennemsnittet læser ligger derfor 
til venstre for midten i et politisk spektrum, dog længere mod midten end New York Times’ læsere 
(Internetkilde 12). Avisens politiske indhold varierer udover politik og økonomi over emner som 
abort, homoseksuelles rettigheder og integration mm.  
New York Times blev i 1835 grundlagt og er i dag blevet et anerkendt amerikansk, såvel som 
internationalt medie. New York Times’ overvejende politiske stillingtagen er demokratisk. I 1956 
blev mediet beskyldt for at have 100 kommunistiske skribenter på avisen, hvortil de svarede at “the 
real purpose of the present inquiry is to demonstrate that a free newspaper’s policies can be swayed 
by Congressional pressure, then we say to Mr. Eastland and his counsel that they are wasting their 
time.” (Internetkilde 13). New York Times var ligeledes med til at vælte Johnson-administrationen, 
da de i 1971 publicerede en artikel, der satte fokus på The Pentagon Papers1. 
I dag er New York Times’ mantra, “(...) to enhance society by creating, collecting and distributing 
high-quality news and information”. (Internetkilde 15), og mediet er mere liberalt orienteret end 
mange andre amerikanske medier. New York Times henvender sig gennemsnitligt til unge, 
velhavende mennesker og 22% af læserne er konservative, 39% moderate og 36% liberale. 57% af 
læserne stemmer derudover demokratisk, mens kun 9% er republikanske. De resterende 32% er 
uden politiske tilknytninger (Internetkilde 16). 
De udvalgte medier til dette projekt er altså gennemgående liberalistiske, og dette er værd at have 
for øje, da det som udgangspunkt vil falde til fordel for vores hypoteser.  
3.3	REPRÆSENTATIVITET	
I forbindelse med brugen af kvantitative undersøgelser er det relevant at italesætte, hvor 
repræsentative disse er.  
Igennem vores analyse vil det være muligt at påvise en tendens i de udvalgte mediers brug af 
framing i forbindelse med Danmarks rolle i Europas nuværende flygtningekrise. Det vil ikke være 
muligt at lave en repræsentativ international undersøgelse af framingen af Danmark, da dette ville 
kræve en inddragelse af talrige medier på diverse sprog. Projektet vil dog stadig være relevant, da 
en tendens i de udvalgte medier vil blive påvist og italesat.  
																																								 																				
1 Pentagon Papers er en samlet rapport om USA’s politiske og militære aktioner i Vietnam-krigen, utilgængelig for 
befolkningen indtil 2011 (Internetkilde 14). 
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Vi er desuden opmærksomme på, at den kvantitative del af undersøgelsen ikke er fuldstændig 
fyldestgørende, da der i et af medierne er fundet ned til syv relevante artikler i de givne perioder. 
Det har derfor været givende at inddrage den kvalitative del af undersøgelsen, der i samspil med 
den kvantitative del understøtter hypoteserne fyldestgørende.  
3.4	ANVENDTE	SØGEORD	
I første omgang af artikelsøgningen var de udvalgte søgeord ‘Denmark’ og ‘Danish’, hvilket 
resulterede i 95 artikler i alt. Der blev herefter foretaget en kontrolsøgning, hvor søgeordene ‘Lars 
Loekke’/’Lars Lokke’, ‘Helle Thorning’ og ‘Copenhagen’ blev tilføjet. Dette resulterede i en 
forøgelse på 13 artikler, altså 108 artikler i alt. Da der herskede tvivl om, hvorvidt alle artikler 
opfyldte de stillede krav, blev artiklerne gennemgået i fællesskab, hvoraf 16 artikler derefter måtte 
frasorteres af hensyn til relevans. Kriterierne for hvornår en artikel betegnes som relevant for 
analysen uddybes i metodeafsnittet. Det endelige resultat blev således 92 artikler, hvilket vi finder 
fyldestgørende. To af de i alt 92 artikler, der er kommet frem gennem vores søgning, er 
satiretegninger. Vi har valgt at inkludere disse i vores analyse, da de indgår i søgeperioderne og 
fremgår ved brug af søgeordene. Vi mener desuden, at illustrationerne, herunder primært 
satiretegningen af Lars Løkke Rasmussen fra The Guardian, er interessante at gå i dybden med, idet 
de meget rammende sammenfatter kritikken af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 
Grundet illustrationernes mange associationer og overførte betydninger, kan de dermed bidrage 
med en interessant dimension til analysen. 
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4	TEORI	
I dette afsnit vil der blive redegjort for den anvendte teori i projektet. Vi har primært beskæftiget os 
med Robert Entmans udlægning af begrebet ’framing’, og for at opnå en bred og nuanceret 
forståelse af begrebet har vi suppleret med følgende teoretikere.  
Erving Goffman, hvis teori om ’primary frames’ introducerer til den socialkonstruktivistiske 
opfattelse af hvordan framing påvirker individet og hvilken funktion dette har i praksis. Derudover 
har vi anvendt Dietram A. Scheufele og Shanto Iyengars forklaring af sociologiske og psykologiske 
tilgange til framing. Vi har desuden inddraget Maxwell McCombs teori ’agenda-setting’ for at 
danne en forståelse af, hvordan medier kan påvirke læserne. Gamson og Laschs begreber, herunder 
metaforer, eksempler og sammenligninger, inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af 
kodningsskemaerne. Endelig er Roland Barthes teori om billedets retorik, herunder begreberne 
’denotation’ og ’konnotation’, benyttet til at undersøge hvorledes blandt andet billeder indeholder 
værdiladede betydninger, for dermed at understøtte artiklernes effekter på fremstillingen af 
Danmark, med henblik på framing. I de følgende afsnit vil vi uddybe de valgte teorier og begreber. 
4.1	PRIMÆRE	FRAMEWORKS	VED	ERVING	GOFFMAN		
For at forstå hvordan frames påvirker individet, har vi valgt at benytte Erving Goffmans teori om 
frames, da han er en de første og mest betydningsfulde teoretikere på emnet. I modsætning til blandt 
andet Robert Entman, der fokuserer på identifikationen og definitionen af framing, fokuserer 
Goffman på, hvordan frames fungerer i praksis, og hvilken indflydelse de har på individet. Primære 
‘frameworks’ er, som Goffman beskriver dem, ’belief systems’. Altså er de en form for 
skematiseringer eller organiseringer af erfaringer og sociale koder, som man bruger i hverdagen til 
at skabe mening og forståelse.  
“In our society the very significant assumption is generally made that all events – 
without exception – can be contained and managed within the conversational system of 
beliefs. We tolerate the unexplained but not the inexplicable” (Goffman 1986:30).  
Goffman skelner mellem to typer af primære frameworks; de naturlige frames og de sociale frames. 
De naturlige frames kan ikke besidde ’rigtige’ og ’forkerte’ værdier, men er blot fysiske figurer af 
en given begivenhed og tekst etc. De sociale frames’ funktioner bliver derfor at fortolke og forstå de 
begivenheder, tekster og objekter, som individet præsenteres for. De frames vi analyserer os frem til 
i vores analyse er dermed sociale frames. 
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Ifølge Goffman forstås og fortolkes virkeligheden i det primære framework. Virkeligheden er derfor 
altid en relativ størrelse. I kulturer og lande skematiserer og kategoriserer individet sine erfaringer i 
relation til det, som Goffman kalder det primære framework.  
”(…) the primary frameworks of a particular social group constitute a central element of 
its culture, especially insofar as understandings emerge concerning principal classes of 
schemata, the relations of these classes to one another, and the sum total of forces and 
agents that these interpretive designs acknowledge to be loose in the world.” (Goffman 
1986:27)  
Frames varierer mellem forskellige kulturer og er dermed kulturbetingede. Normerne og 
virkeligheden i en kultur, gives af kulturens dominerende frame. I en anden kultur vil disse normer 
ikke nødvendigvis være gældende, da framingen ofte vil være forskellig i mellem kulturer. 
Skematiseringer af virkeligheden lægger sig til en bestemt kultur, og definerer derfor virkeligheden 
for denne. Disse skematiseringer kan dog variere mellem kulturer, hvilket forklarer hvorfor 
Goffman mener, at virkeligheden altid er relativ - herunder hvorfor virkeligheden er framet 
(Goffman 1986:27).  
Pointen her er, at Goffman argumenterer for, at virkeligheden altid er set gennem en frame. 
Primære frameworks tjener altså det formål at give individet muligheden for at ”locate, percieve, 
identify, and label a seemingly infinite number of concrete occurences defined in its terms” 
(Goffman 1986:21), altså at individet her får mulighed for at definere begivenheder inden for den 
gældende kulturs frame. 
Frames kan være en guideline for, hvordan individet skal opleve og forstå begivenheder og tekster. 
Frames er foranderlige, og Goffman argumenterer for, at man kan nedbryde frames med det formål 
at ændre et accepteret perspektiv. En accepteret realitet kan altså ændres på, såfremt der kommer en 
ny, alternativ perception på emnets nuværende frame. En given realitet kan altså brydes op og 
frames på en ny måde, således at individets opfattelse af et emne kan rykkes og ændres på, og 
dermed skabe et nyt framework (Goffman 1986:35). Den accepterede sandhed kan reguleres med 
nye erfaringer til et givet emne og dermed skabe en ny virkelighed; en ny frame.  
4.2	FRAMING	VED	ROBERT	ENTMAN		
Framingbegrebet har stor betydning inden for det humanistiske såvel som samfundsvidenskabelige 
videnskabsfelt, men det tager sit primære udspring i kommunikationsvidenskaben.  
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Begrebet har i højeste grad vundet indpas som analyseredskab inden for politisk kommunikation 
samt journalistiske medietekster, og dette skel skal man dermed have for øje når man arbejder med 
framingteori.  
Framingteorien er i et helt overordnet aspekt interessant at beskæftige sig med. Gennem forståelse 
og besiddelse af dette værktøj kan man nemlig forstå og lære, hvordan man kan beskrive den 
fysiske verden på divergerende måder, og dermed influere sin modtagers perception af den 
information, man viderebringer. På lang sigt, og ved gentagelse, kan framing endda i nogle tilfælde 
forme modtagerens helt grundlæggende værdisæt og forståelse af tingenes tilstand. Edelman 
beskriver eksempelvis den moderne, sociale verden som: ”a kaleidoscope of potential realities, any 
of which can be readily evoked by altering the ways in which observations are framed and 
categorized” (Edelman 1993:232 i Entman 1993:54). Heri ligger også en kritisk dimension, der 
primært kommer til udtryk gennem Robert Entmans framingbegreb, men også kan anspores i 
Edelmans citat. Hvis man kan fremprovokere alternative virkeligheder i folks bevidsthed blot 
gennem ens måde at kategorisere og frame information og observation, kan dette naturligvis 
udnyttes i mange tilfælde til afsenderens fordel. Det er dermed essentielt at beskæftige sig med 
framingbegrebet, bl.a. for at henlede opmærksomhed på denne problemstilling. 
Entman, har med sin artikel ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” fra 1993 
forsøgt at komme med en opsamlende og oplysende definition af framing. Han udlægger i artiklen 
en skelsættende definition af framing, som lyder således:  
”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described” (Entman 1993:52).  
På trods af at framingteorien besidder, hvad Entman kalder en ”omnipresence across the social 
sciences and humanities” (Entman 1993:51), er hovedformålet med Entmans artikel at tilvejebringe 
en opklaring af et begreb, der i høj grad er blevet gjort diffust grundet manglende udveksling de 
forskellige fagområder imellem. Den begrebslige konkretisering, som er udgangspunktet for 
Entmans artikel, resulterer altså i en definition af framing som et begreb, der omhandler udvælgelse 
og fremhævning.  
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Dette mener Entman genererer fire forskellige indholdsmæssige funktioner, nemlig; at definere 
problemet, fortolke årsager til problemet, foretage en moralsk evaluering og foreslå en behandling 
af det pågældende problem (Entman 1993:52). 
En frame i en bestemt tekst indeholder ikke nødvendigvis alle fire funktioner og enkelte sætninger 
kan henholdsvis udøve alle fire funktioner, nogle af dem, eller ingen.  
En vigtig pointe i Entmans tekst er ligeledes, at framing ikke blot gør sig gældende i selve 
medieteksten, men er til stede i alle dele af kommunikationsprocessen; hos afsenderen, i selve 
teksten, hos modtageren af den kommunikative information og i selve kulturen (Entman 1993:52). 
Afsenderen kan foretage sig bevidste og ubevidste valg af framing, grundet de individuelle 
skemaer, vi alle besidder. 
Netop denne pointe, at journalistisk framing ofte kan forekomme utilsigtet, kan ligeledes være 
essentiel at have in mente, og inden for dette felt, der stiller spørgsmålstegn ved journalistisk 
objektivitet, mener Entman ligeledes, at framingteori kan have stor indflydelse (Entman 1993:56). 
Selve teksten besidder naturligvis også framingelementer, gennem de sproglige valg der træffes, 
som dog ofte perciperes forskelligt afhængig af de individuelle skemaer som modtageren besidder. 
Hvorvidt modtageren overhovedet vil opfange den framing, der forekommer i teksten, som jo også 
kan være ubevidst fra journalistens side, afhænger ligeledes af de kulturelt gængse frames, der 
eksisterer i alle samfund og samfundslag. Der er dermed mange forskellige delaspekter man skal 
have for øje, når man benytter sig af Entmans framingteori.  
4.3	SOCIOLOGISKE	OG	PSYKOLOGISKE	TILGANGE	TIL	FRAMING		
Kommunikationsforskning benytter sig i høj grad af en bred definition af framing, der stammer fra 
sociologien, som beskrevet ved Erving Goffman. Dette er Dietram A. Scheufele og Shanto Iyengar 
kritiske overfor, fordi de mener, at dette framingbegreb dækker over andet end blot framing 
(Scheufele & Iyengar 2012:2). De ser god grund til, at forskningen i stedet bør vende tilbage til den 
mere snævre forståelse af framingbegrebet, som stammer fra psykologerne Amos Tversky og 
Daniel Kahneman (Scheufele 2012:4).  
Det er således relevant at have forskellen på den sociologiske psykologiske forståelse af framing in 
mente, når man arbejder med dette begreb. Tversky og Kahnemans psykologiske framingstudier har 
påvist, at man ved ændring af en frame kan ændre modtagerens opfattelse af informationsindholdet 
i tekster.  
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Dette er senere blevet understøttet af George Lakoff og Mark Johnson, der har forsket i metaforisk 
sprogbrug, og hvordan dette kan påvirke modtagerens forståelse af verden og dermed frame, 
hvordan en given tekst skal opfattes (Hjarvard 2015). Forskellen i forståelsen af framing i en 
psykologisk eller sociologisk forstand er altså grundlæggende den kognitive påvirkning af 
mennesket, der ikke ses som et vigtigt element i den sociologiske forståelse, idet denne i højere 
grad tager sit udgangspunkt i mennesket i en social sammenhæng. 
Professoren Claes de Vreese gengiver i sin tekst “Framing Europe: Television News and European 
Integration” fra 2003 en teori af Paul D’Angelo, hvori al framing kan kategoriseres gennem tre 
tilgange; den kognitive, den konstruktionistiske og den kritiske. Heraf er én tilgang psykologisk og 
to er sociologiske (de Vreese 2003:25). Den psykologiske tilgang, den kognitive, har fokus på 
individets opfattelse af frames, og herunder hvordan frames kan få en modtager til henholdsvis at 
acceptere og reproducere en frame, genfortolke den eller forkaste den (de Vreese 2003:25). Den 
første af de to sociologiske tilgange tager sit udgangspunkt i Erving Goffmans frameteori. Denne 
såkaldte konstruktionistiske tilgang opfatter framing som en ressource, der kan bruges til at 
formulere offentlige og politiske holdninger, samt som en essentiel del af alle 
socialiseringsprocesser (de Vreese 2003:25). Den sidste sociologiske tilgang kaldes den kritiske, og 
denne forbinder framing med magtelementer, hvor afsenderen benytter sig af framingen som et 
middel til at opnå magt (de Vreese 2003:26). Visse elementer af sandheden kan altså her udelades, 
mens andre fremhæves. Dette læner sig op af Entmans skelsættende framingdefinition. Vi har 
primært fokus på den konstruktionistiske tilgang i dette projekt.  
Scheufele og Iyengar introducerer endvidere termerne ækvivalensframes og fremhævelsesframes 
for at skelne mellem den psykologiske og sociologiske brug af begrebet (Scheufele & Iyengar 
2013:3). Ækvivalensframes repræsenterer den form for framing, hvor det samme budskab kan 
forstås på forskellige måder, afhængigt af hvem der kommunikeresker, og hvilken kontekst 
kommunikationen indgår i (Scheufele & Iyengar 2012:4).  
En analyse af fremhævelsesframes undersøger i tillæg hertil også, hvordan forskellige meddelelser 
frames i forhold til hinanden (Hjarvard 2015:109). Problemet ved at sammenligne fremstillingen af 
forskellige meddelelser er, at man ikke kan vide, om de påviste effekter af kommunikationen 
skyldes framing, agenda-setting eller helt andre faktorer (Hjarvard 2015:109). Denne problematik er 
en betydelig grund til, at Scheufele og Iyengar mener, at framinganalyser udelukkende skal holde 
sig til at undersøge ækvivalensframing.  
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Scheufele forsøger dog ikke at underminere den forskning, der analyserer framing ud fra den 
sociologiske opfattelse af begrebet, som f.eks. Entman benytter sig af. Han har derimod sat 
forskellige undersøgelser ind i et skema, der viser, om undersøgelsen ser på frames som afhængige 
eller uafhængige variable.  
Hvis et frame er afhængigt, betyder det, at det formes på baggrund af ydre faktorer som kultur, 
ideologi, eller andet.  
I sådanne undersøgelser er det altså interessant at se på, hvordan et frame er dannet. Når et frame 
derimod ses på som en uafhængig variabel, er det den effekt, som framingen medfører, der 
undersøges. Eksempelvis kan en sådan undersøgelse forsøge at klargøre, hvordan et medie eller en 
artikel påvirker modtagerne. Scheufele placerer Entmans undersøgelser i sidstnævnte kategori 
(Scheufele 1999).  
 
4.4	AGENDA-SETTING 
Agenda-setting kan på dansk oversættes til ’at sætte en dagsorden’. Maxwell McCombs bruger 
dette begreb til at betegne den påvirkning, nyhedsmedier har på den gængse befolknings holdning 
til forskellige emner. Med McCombs egne ord lyder det således: 
”Not only do people acquire factual information about public affairs from the news media, 
readers and viewers also learn how much importance to attach to a topic on the basis of the 
emphasis placed on it in the news.” (McCombs 2003:1). 
Agenda-setting skal ikke forstås således, at de forskellige medier nødvendigvis har en decideret 
dagsorden, men nærmere at der altid vil blive fremført en dagsorden, idet der ganske givet bliver 
valgt at fremhæve nogle nyheder over andre. Denne teori indebærer dermed, at aviser og 
nyhedsudsendelser influerer den måde, vi opfatter verden på, gennem det nyhedsstof de vælger at 
italesætte, placere på forsiden eller kontinuerligt sætter på dagsordenen.  
Analyseinstituttet Gallup har løbende foretaget internationale undersøgelser, hvor de bl.a. har spurgt 
forskellige befolkninger, hvad de mente, deres lands største problem var i øjeblikket (McCombs 
2003:4). Her har de påvist en tydelig tendens til, at folks prioriteringer i høj grad påvirkes af 
medierne. Sat meget firkantet op, kan det forstås således, at hvis der f.eks. er meget fokus på 
dyrevelfærd i medierne, vil folk svare, at landets største problem er manglende dyrevelfærd.  
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Man kunne overveje, at dette ganske simpelt kan begrundes med, at medierne sætter fokus på det, 
som er vigtigt for befolkningen. Disse undersøgelser kunne dog påvise, at folk i tiden op til et større 
valg, blev mere og mere enige med medierne i, hvad der var landets største problem på daværende 
tidspunkt. Dette kommer som følge af, at folk ser flere nyhedsudsendelser op til folkevalg. Det vi 
ved og mener om verden er således i høj grad baseret på det, som medierne fortæller os (McCombs 
2003:4).  
Der er flere niveauer af agenda-setting. Først og fremmest er der det overordnede emne, der er 
fokus på i medierne, og som befolkningen mener er vigtigt. Derudover påvirker medierne i høj grad 
også hvilke aspekter af dette fokus, befolkningen kommer til at opfatte som vigtigst. For at tage 
eksemplet med dyrevelfærd videre, kunne man forestille sig en periode, hvor kyllingers dårlige 
betingelser i forbindelse med produktionen af kyllingekød, blev fremhævet i flere medier. Hvis man 
ville undersøge hvilket emne en befolkning mener er vigtigst i forbindelse med dyrevelfærd, ville 
størstedelen af befolkningen sandsynligvis svare, at det er kyllingers levevilkår. Kun en ganske lille 
del af befolkningen ville ifølge teorien have taget sig tid til at undersøge betingelserne for andre 
dyr. Årsagen til at mennesker lader sig påvirke i en sådan grad af mediernes dagsorden, forklarer 
McCombs med menneskets behov for orientering: “For individuals among whom the relevance of a 
topic is high, their degree of uncertainty about the topic determines the level of need for 
orientation.“ (McCombs 2003:9). Dette skal forstås således, at når der i medierne er fokus på 
emner, man finder meget relevante, men har begrænset viden omkring, har medierne stor 
indflydelse på ens holdninger, fordi behovet for orientering er større, jo mere relevant man finder 
emnet. Hvis befolkningen finder nyheder om dyrevelfærd irrelevant, vil medierne højst sandsynligt 
sætte et andet emne på dagsordenen. Dette forklarer McCombs således: “The media set the agenda 
only when citizens perceive their news stories as relevant.“ (McCombs 2003:8). Folk bliver altså 
udelukkende influeret af nyhedsstof, der omhandler emner, som er relevante i deres optik. Medierne 
kan f.eks. ikke påvirke menneskers holdninger til emner i en sådan grad, at en person af liberal 
overbevisning vil stemme på Socialdemokratiet blot som følge af et overtal af nyheder om dette 
parti. 
Ifølge McCombs hører behovet for orientering sammen med et menneskeligt behov for at forstå det 
miljø, vi befinder os i. Når der f.eks. udskrives valg, og man skal beslutte, hvem man vil stemme på, 
vil der blive præsenteret kandidater, som man ikke kender. Behovet for at orientere sig vil betyde, at 
man lettere lader sig influere af mediernes prioriteringer af kandidaterne.  
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I dette tilfælde kan medierne påvirke borgerne ved at lade visse kandidater fylde hele forsider og 
større nyhedshistorier, hvor andre kandidater knap bliver nævnt. Således vil befolkningen også 
fokusere på de kandidater, der bliver omtalt mest (McCombs 2003:9). McCombs forklarer, at dette 
hører sammen med det faktum, at på trods af at det i høj grad er befolkningen, der bliver påvirket af 
medierne, vil medierne stadig til en vis grad tilrettelægge indholdet med befolkningens interesse in 
mente.  
De tanker som mennesker danner sig om alt fra politik til kost og uddannelsesinstitutioner er i høj 
grad påvirket af medierne. Det er ikke blot, hvad man tænker på, men også hvad man tænker om 
det, der bliver influeret af de nyhedsartikler man læser.  
Det er således af stor betydning hvilke nyheder der bliver sendt, og interessant at overveje i hvor 
høj grad ens holdninger er påvirket af medierne (McCombs 2003:17).  
4.5	FRAMINGENS	VIRKEMIDLER	VED	GAMSON	OG	LASCH		
Gamson og Lasch bruger begrebet pakke (package) om den måde, hvorpå en meddelelse formidles. 
Denne såkaldte pakke består af de forskellige virkemidler, som afsenderen kan bruge til at 
fremhæve et bestemt perspektiv eller budskab i sin tekst. De virkemidler vi har valgt at inddrage i 
projektet er metaforer, eksempler/sammenligninger og visuelle billeder. Disse forskellige 
virkemidler er med til at danne en overordnet diskurs samt at styrke den overordnede frame, der gør 
sig gældende i en tekst. Endvidere kan de medvirke til at fremhæve hvilken slags politisk agenda et 
givent medie har (Gamson & Lasch 1981:2).  
4.5.1	METAFORER		 	 	 	 	 	 	
Metaforer tager ifølge Gamson og Lasch udgangspunkt i to genstande; den primære genstand, som 
metaforen skal belyse, og den associerede genstand, som metaforen bruger til at udvide vores 
forståelse af den primære genstand (Gamson & Lasch 1981:4). Den associerede genstand bruges 
dermed til at belyse den primære genstand. Den primære genstand kan også kaldes realplanet, hvor 
den associerede genstand er billedplanet - altså et sted hvor man kan hente et ord, der kan bruges til 
at beskrive det virkelige realplan. Framingaspektet ved metaforer befinder sig altså primært inden 
for den associerede genstand. Et eksempel på en primær genstand kunne være en høj person. Denne 
kunne så eksempelvis beskrives med et tårn som den associerede genstand. Metaforen ville dermed 
blive: ‘han er tårnhøj’. De egenskaber som den associerede genstand besidder kaldes ‘entailments’ 
og disse overføres således gennem metaforen til den primære genstand (Gamson & Lasch 1981:4). 
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Det entailment der er for den associerede genstand ‘tårn’ er således at det er meget højt, hvorfor 
denne egenskab overføres til den høje person.  
4.5.2	EKSEMPLER	OG	SAMMENLIGNINGER	
Gamson og Lasch skelner mellem metaforer og eksempler og sammenligninger. Hvor metaforer 
bruger genstande eller imaginære begivenheder til at beskrive et frame, så benytter eksempler og 
sammenligninger sig som hovedregel af historiske begivenheder (Gamson & Lasch 1981:4). Disse 
kan være nutidige såvel som fortidige.   
4.5.3	VISUELLE	BILLEDER	
Visuelle billeder inkluderer fotografier, ikoner, symboler samt tegninger. Disse akkompagnerer ofte 
en tekst og er dermed med til at understøtte den overordnede frame, der gør sig gældende i teksten. 
En stor procentdel af artikler har et visuelt billede med, som guider læserens fortolkning af artiklens 
budskab eller frame.   
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5	METODE	
Følgende afsnit vil redegøre og argumentere for de metodiske valg, der er taget i dette projekt. Først 
og fremmest vil der blive givet en introduktion til den hypotetisk-deduktive metode, den abduktive 
metode, samt en beskrivelse af hvordan disse metoder er blevet anvendt i projektet. Den 
kvantitative og den kvalitative metode vil blive uddybet. Dernæst vil projektets analytiske 
fremgangsmåde blive gennemgået, efterfulgt af en introduktion til de hypoteser og frames, vi har 
opstillet i projektet. Slutteligt inddrages en forklaring på, hvordan vi metodisk har valgt at opstille 
vores kodningsskema med afsæt i teorien samt en uddybning af kodningsmanualen.  
 
5.1	DEN	HYPOTETISK-DEDUKTIVE	METODE 
Den hypotetisk-deduktive metode går grundlæggende ud på, at der ikke blot kan foretages 
observationer eller undersøgelser uden at have et fokus for observationen. Det er altså nødvendigt at 
have nogle forudsætninger for, hvad man søger efter. 
Det væsentlige er dermed at fremskrive hypoteser, man ønsker at undersøge, før analysen 
påbegyndes. Efterfølgende vil man foretage observationer og forsøge at finde nogle eksempler, der 
kan be- eller afkræfte hypoteserne.  
I forhold til vores projekt vil der være en mulighed for, at de opstillede hypoteser ikke nødvendigvis 
stemmer overens med det, vi finder frem til i analysen af artiklerne. Hvis dette er tilfældet må 
hypotesen afkræftes og dermed falsificeres. Det er vigtigt, at man ikke opstiller så svage hypoteser, 
at de umuligt kan falsificeres, blot for at beskytte ens antagelser. Det er af betydning, hvorvidt 
hypotesen kan afprøves og dermed føre til ny viden, både ved at be- eller afkræfte hypotesen 
(Popper 1996:44). 
I dette projekt er den hypotetisk-deduktive metode blevet anvendt i et overordnet perspektiv. Det vil 
sige, at vi i projektets begyndelse har opstillet fire hypoteser, som vi afprøver gennem analyse af 
empirien, og resultaterne heraf tages efterfølgende op i diskussionen.  
Vores hypoteser er opstillet således, at de er åbne for både be- og afkræftelse, da den kvantitative 
analyse, suppleret af kvalitative eksempler, vil kunne vise, om vores hypotese om, at Danmark 
frames mere negativt i 2016 end i 2015 i udvalgte medier, er sand eller falsk.  
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5.2	DEN	ABDUKTIVE	METODE	 
Den abduktive metode er en passende metode at benytte, når der ønskes at fortolke sociale 
sammenhænge. Når man benytter sig af den abduktive metode, handler det i første omgang om at 
fremstille nogle hypoteser ud fra det emne, der ønskes at studere. Dette gøres ved at observere eller 
undersøge fokusområdet, som i vores tilfælde er artikler, og på den måde finde frem til, hvilke 
hypoteser der ønskes besvaret. Den abduktive metode arbejder ikke lineært på samme måde som 
den induktive og den deduktive, men har derimod en iterativ arbejdsform. Det vil altså sige, at man 
hele tiden vender tilbage til de opstillede hypoteser, når man bliver introduceret til ny viden (Blaikie 
2007). 
Det er med andre ord muligt at forstå den abduktive metode som en proces, der bevæger sig som en 
spiral. Ved brug af metoden tages der udgangspunkt i egen forforståelse om emnet, og ud fra denne 
kan der dannes en hypotese. Det givne emne vil føre til relevante teorier, som ofte vil blive 
suppleret af andre teorier i det videre arbejde. Der er altså en konstant vekselvirkning mellem 
arbejdet med empiri og teori.  
I projektets begyndelse havde vi en forventning om, at fremstillingen af Danmark i udenlandske 
medier har ændret sig på kort tid. Framingteorien var dermed oplagt at benytte til en undersøgelse 
af, hvorvidt der var hold i denne hypotese.  
En fordel ved den abduktive metode er, at man ikke fastlåses på hverken teori eller empiri. Man 
bevæger sig altså frem og tilbage mellem empiri og teori, der kan be- eller afkræfte ens antagelser. 
Det kan til tider være nødvendigt at finde supplerende empiri, hvis den allerede undersøgte empiri 
ikke er tilstrækkelig. Endvidere kan ny teori inddrages, da det kan være en fordel at belyse 
fagområdet yderligere, for at opnå det bedste resultat. 
Den abduktive metode kan være kompleks at benytte, da spiralfunktionen inden for abduktion 
medfører, at undersøgelsen kan være problematisk at afslutte, da der altid vil være ny viden at 
tilføje. Det er således en subjektiv beslutning, hvornår en problemstilling er fyldestgørende 
besvaret. Det kan f.eks. antages, at processen er afsluttet, når den givne problemformulering er 
besvaret tilfredsstillende (Blaikie 2007:90).  
Den abduktive metode er i dette projekt blevet anvendt i det konkrete analysearbejde. Som nævnt 
havde vi på forhånd opstillet nogle hypoteser, som vi ønskede at afprøve. Efter første gennemgang 
og analyse af empirien kunne vi definere fem måder, hvorpå Danmark blev framet i artiklerne.  
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Med disse frames i baghovedet gennemgik vi empirien endnu en gang, hvor yderligere to frames 
blev tydelige, hvilket udløste en tredje gennemgang. Således er selve analysen blevet gennemført 
ved brug af den abduktive metode.  
5.3	KVANTITATIV	METODE	
Projektet tager udgangspunkt i en kvantitativ indholdsanalyse af de 92 artikler. Det har til formål at 
skabe et billede af indholdet i artiklerne i de valgte perioder, og de forskelle der måtte forekomme. 
Det tillader, at man kan fremlægge en mulig tendens i forhold til det valgte område; framing af 
Danmark i de udvalgte medier. Den kvantitative indholdsanalyse kvantificerer det valgte indhold 
med det formål at kunne foretage forskellige beregninger (Eskjær & Helles 2015:10). Det handler 
altså om at behandle empirien på en måde, så den kan benyttes til at fortælle noget om den givne 
situation. 
Den kvantitative metode benyttes derudover også til at besvare de udvalgte hypoteser, der er 
præsenteret i projektet. Vha. metoden kan der i projektet sættes tal og procentvis fordeling på, 
hvordan artiklerne fordeler sig på henholdsvis politik/ikke-politik og negativ/positiv. 
I vores projekt bygger den kvantitative analyse på dele af de kodningsskemaer, vi har konstrueret, 
og de variable vi har valgt. Det vil sige, at der vil være fokus på, hvor mange artikler der omhandler 
politik, og hvor mange der hører ind under ’andet’ kategorien. Samtidigt gøres det klart, hvor 
mange artikler der framer Danmark positivt eller negativt. I tæt relation til dette indeholder analysen 
ligeledes en opgørelse over, hvor mange positivt eller negativt ladede ord der benyttes i artiklen, for 
at kunne sige noget om hvilken betydning det har for framingen af Danmark. 
Eskjær og Helles benytter sig i bogen Kvantitativ Indholdsanalyse af begreberne manifest og latent 
indhold, som en del af den kvantitative indholdsanalyse (Eskjær & Helles 2015:12). Manifest er de 
dele af indholdet, som er identificerbart. Det vil i vores projekt være de ord, som afsenderen 
benytter sig af i de udvalgte artikler, og hvor mange gange de forekommer. Det kan kort formuleres 
som det, der er værd at lægge mærke til i artiklerne, herunder hører også brugen af kilder. Derimod 
fremstår det latente indhold som det, der ikke direkte oplyses i artiklerne, altså ‘det der kan læses 
mellem linjerne’ (Eskjær & Helles 2015:13).  
Det latente indhold kan med rette omtales som det framede i artiklerne. Det må i forhold til en 
kvantitativ analyse forstås som elementer der gør sig gældende gentagne gange i artiklen. 
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Der refereres i bogen Kvantitativ Indholdsanalyse til professor Ole Holsti, som definerer kvantitativ 
indholdsanalyse således: ”any technique for making inferences by objectively and systematically 
identifying specified characteristics of messages” (Holsti 1969:14 i Eskjær & Helles 2015:15). Det 
vil altså sige, at så længe empirien kan analyseres objektivt og systematisk kan det indgå i den 
kvantitative indholdsanalyse. 
Projektet har fokus på at identificere ligheder og forskelle i de valgte perioder, ved brug af 
kodningsmanualen for derved at kunne udtale sig om en tendens i forhold til fremstillingen af 
Danmark. Fordele ved at benytte dette kvantitative element vil i vores tilfælde være at få svar på 
hypoteserne. Formålet vil ofte være at producere en fortolkning, som kan fremvise en større 
sammenhæng artiklerne indgår i (Eskjær & Helles 2015:17). 
5.4	KVALITATIV	METODE	
Formålet med en kvalitativ analyse er, at gå i dybden med det valgte materiale. Forskellen fra en 
kvantitativ analyse ses i måden empirien bearbejdes. Det handler derfor ikke om at måle, men om at 
fortolke og fremskrive betydningen af det, der undersøges. Det er ikke unormalt, at en kvalitativ 
undersøgelse udspringer af en kvantitativ, da man herigennem kan danne sig et overblik over hvilke 
områder, der er værd at fokusere på i en videre bearbejdelse (Justesen og Mik-Meyer 2010:18). Den 
kvantitative del af dette projekt har været et nødvendigt udgangspunkt for at finde ud af, hvad der 
var væsentligt at undersøge nærmere i den kvalitative analyse.  
Grundlæggende er kvantitative og kvalitative metoder altså forskellige metoder til at analysere data. 
Ved at benytte sig af en kvalitativ metode, kan man danne sig en dybere forståelse af det problem, 
der er valgt at undersøge. Hermed kan man i højere grad forstå helheden af et problemfelt gennem 
en videre bearbejdelse af data. Dataen udgøres i dette projekt af empiriens 92 artikler, der er blevet 
bearbejdet ad flere omgange i forbindelse med de to metoders tilgange til analyse (Andersen 
2013:25). 
Man kan gå til den kvalitative analysemetode på mange forskellige måder; ofte vil det indeholde en 
form for tekstanalytisk aspekt. I dette projekt vil vi med en tekstanalytisk tilgang analysere 
kvalitative eksempler fra den samlede empiri. Formålet med denne analyse er at søge at be- eller 
afkræfte de opstillede hypoteser.  
Disse vil i første omgang blive italesat i analysen gennem den kvantitative del, hvor alle artikler 
bliver opdelt i kategorierne: politik/andet samt positiv/negativ framing af Danmark.  
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Hverken den kvantitative eller den kvalitative metode kunne have stået alene om at undersøge de 
empiriske data, da dette ikke ville have været en fyldestgørende bearbejdelse af empirien. Den 
kvalitative analyse er således et nødvendigt supplement til den kvantitative analyse i dette projekt, 
da en dybdegående analyse af artiklens sproglige virkemidler har gjort det muligt at undersøge de 
enkelte frames yderligere. Den kvalitative metode har på denne vis været altafgørende i forhold til 
besvarelsen af problemformuleringen. 
5.5	TEKSTANALYSE	
Vi har valgt at analysere ved hjælp af Leif Becker Jensens “Et tekstanalytisk eksempel” og “Hvad 
er tekstanalyse?” (2011). Han bevæger sig blandt andet inden for ordenes betydning og 
negativ/positiv framing, hvilket er yderst relevant for vores kvalitative analyse. Herudover benytter 
vi os endvidere af en billedanalytisk tilgang i vores kvalitative analysedel, hvor vi har valgt at 
benytte os af Roland Barthes teoretiske begreber denotation og konnotation. Denne teori fremgår af 
teoriafsnittet.  
Det afgørende for Jensen er, at der er mange forskellige måder at analysere en tekst på, og at der 
dermed ikke findes én korrekt metode. Framinganalysen er en af disse mange metoder inden for 
tekstanalyse. De forskellige analysemetoder har alle tilfælles, at de handler om at analysere sproget 
og kommunikationen i sociale kontekster. For at mestre tekstanalyse handler det om at lære, 
hvordan andre har foretaget analyserne, og om selv at analysere et utal af gange (Jensen 2011:21). 
Det er altså et spørgsmål om at lære, mens man læser, og undersøge de ting man ønsker svar på, alt 
efter ens eget formål. Det kan derfor være svært at følge en bestemt metode, da det ikke er sikkert, 
at enhver metode vil passe til tekstvalget. ”Der er i princippet aldrig nogen rigtig eller sand 
fortolkning af en tekst, for hvordan skulle vi kunne afgøre det? Tekster er i princippet altid (…) 
åbne for fortolkning.” (Jensen 2011:24). Så længe argumentationen er i orden, kan alle 
tekstanalyser altså være korrekte. Der vil dog altid være begrænsninger, for en tekst angiver jo fra 
start et bestemt emne, og derfor er fortolkningerne begrænset derefter. 
Her er det væsentligt at inddrage den hermeneutiske cirkel, som dikterer, at en god analyse kræver 
en vekselvirkning mellem teksten som helhed og dens delaspekter for at danne en fyldestgørende 
forståelse af teksten.  
Jensen introducerer til forskellige tekstanalytiske begreber, som er værd at lægge mærke til, når 
man skal analysere en tekst.  
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Han fokuserer meget på de aspekter, der bliver fremstillet i en tekst, og hvorvidt de er positive eller 
negative. Hvis der i en tekst fravælges at inddrage negative aspekter, men kun fokuseres på de 
positive, skabes der indirekte en positiv vurdering hos modtageren. Dette sker ved brug af bestemte 
adjektiver, men også bestemte ord, der har en direkte positiv betydning (Jensen 2011:13). Man kan 
ved brug af bestemte formuleringer påvirke modtageren i den retning man ønsker. Udelukkelsen af 
bestemte ord kan også være brugbart, hvis man ønsker at få et bestemt budskab frem. Det vil f.eks. 
være en dårlig idé at benytte ord, som før har været omtalt negativt, hvis man ikke ønsker at 
modtageren skal have en forudindtaget holdning til det omdiskuterede emne. Her vil det være en 
god ide at benytte sig af neutrale ord, som hverken har en positiv eller negativ betydning. Jensen 
benytter institutioner som eksempel, hvor ordet ‘personale’ benyttes i stedet for ‘pædagoger’, fordi 
pædagoger ikke altid får den bedste omtale (Jensen 2011:11). Det har stor betydning for 
modtageren, hvordan afsenderen fremstiller teksten.  
Det kan samtidig være et bevidst valg fra forfatterens side at benytte både negative og positive 
adjektiver, alt efter hvilket emne der omtales. Hvis man ønsker at få noget til at fremstå positivt, er 
det en god idé at få dets modsætning til at fremstå negativt. Afsenderen udvælger bestemte dele i 
tekstens indhold og fremhæver dem positivt og sætter samtidig modsætninger op, som bliver 
fremstillet som negative. På den måde framer afsenderen bevidst teksten til egen fordel (Jensen 
2011:14). 
Der findes altså mange alternative måder at frame på. Der er også forskellige perspektiver, man kan 
tale ud fra, alt efter hvem man søger at identificere sig med. Afsenderen kan vælge et bestemt 
perspektiv for bedst at henvende sig til en særlig målgruppe (Jensen 2011:14). 
Kommunikationssituationen er vigtig i tekstanalyse, da det handler om at nå ud til modtageren. Her 
taler Jensen om en kompetencerelation mellem afsender og modtager, hvor afsender er nødt til at 
holde sig til en bestemt strategi for at kunne argumentere over for modtageren. Modtageren har ret 
til ikke at acceptere budskabet, og derfor er det nødvendigt at overveje strategien (Jensen 2011:17). 
Dette vil sige, at man er nødt til at forholde sig til, hvilken målgruppe man har at gøre med for at 
kunne få sit budskab ud. Et vigtigt tekstanalytisk element er dermed at forholde sig objektivt til 
teksten og dermed undlade at inddrage egne fordomme. Skal man fordybe sig i teksten, må man 
også distancere sig fra den (Jensen 2011:28). 
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5.6	ANALYTISK	FREMGANGSMÅDE	
Den analytiske fremgangsmåde har været en omfattende proces, hvor der i første omgang er blevet 
lavet seks opdelinger af empirien. Seks gruppemedlemmer har fået tildelt et medie og et årstal, 
f.eks. ‘The Guardian, 2015’. Denne person har således været ansvarlig for at finde alle artikler 
omhandlende Danmark udgivet af The Guardian i perioden 13.01.2015-13.02.2015 ved hjælp af 
udvalgte søgeord og kontrolsøgning. Alle artikelsøgninger er efterfølgende gennemgået af to 
yderligere gruppemedlemmer for at sikre relevansen af alle artikler. Artikler, der fortsat herskede 
tvivl omkring, blev gennemgået i fællesskab, og utilstrækkelige artikler blev sorteret fra. Alle 
artikelsøgninger er således gennemgået i alt tre gange, og de tvivlsomme artikler er blevet 
gennemgået en fjerde gang. 
Som udgangspunkt har alle artikler hvori indholdet er om Danmark blevet inkluderet i empirien. 
Derudover er der medtaget artikler, hvor Danmark er brugt som eksempel, sammenligning eller sat i 
relation til det primære emne.  
Disse fungerer således som kriterier, vi har kunnet opfylde i udvælgelsen. Dette vil dog være 
afhængigt af konteksten, hvorfor vi ikke kan byde på en definitiv liste af kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen af empiri. En gennemgående regel kan dog siges at være, at artiklen som 
udgangspunkt har relevans for projektet, når Danmark har relevans for artiklen. Sagt med andre ord 
vil det ikke være relevant, hvis en dansk forfatter nævnes i flæng med andre forfattere. Derimod vil 
det være relevant hvis nævnte forfatter potentielt set kan fungere som generel repræsentant for 
Danmark og danske værdier, og dermed medvirke til skabelsen af en bestemt perception af 
Danmark.  
Det efterfølgende analytiske træk indebar at opdele artiklerne i kategorierne ‘Politik’ og ‘Andet’. 
Her blev samme fremgangsmåde benyttet, således at alle artikler blev gennemgået tre gange, og de 
tvivlsomme opdelinger blev gennemgået samlet. 
Da alle artikler var fundet og sorteret, blev der lavet selvstændige, kvalitative analyser af alle 
artikler, ved hjælp af det kodningsskema som gruppen har udarbejdet i fællesskab. Alle 92 
kvalitative analyser er gennemgået således, at flere gruppemedlemmer har kontrolleret og 
kvalitetssikret samtlige analyser. 
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5.7	KVANTITATIV	ORDSØGNINGSANALYSE	
På baggrund af vores hypoteser om, at Danmark bliver portrætteret mere negativt i de udvalgte 
medier efter vedtagelsen af L87, har vi valgt at undersøge, hvilke ord der bliver brugt hyppigst i 
artiklerne til at beskrive Danmark. Selve analysebegrebet ’ordsøgning’ er selvkonstrueret, og 
lægger sig dermed ikke op ad nogen teori. Vi finder det relevant at inddrage, da et øget negativt 
sprogbrug givetvis vil kunne støtte op om hypotesen omhandlende at Danmark er blevet framet 
mere negativt i 2016 end i 2015. Ordsøgningsanalysen vil således kunne hjælpe os til at be- eller 
afkræfte denne hypotese. Formålet med at benytte dette begreb er således at undersøge, hvorvidt der 
har været en stigning af negativt ladede ord fra 2015 til 2016. Denne del tager udgangspunkt i ni ord 
i henholdsvis den negative og positive kategori. Disse værdiladede ord er vi kommet frem til ved 
hjælp af de udfyldte kodningsskemaer, hvor disse ord har optrådt gentagne gange.  
Negativ: Positiv: 
• nazi* 
• xeno* 
• anti-immigra* 
• deterr* 
• cruel* 
• hostil* 
• second world war 
• violat* 
 
• famous 
• welfare 
• inspir* 
• sustainab* 
• happ* 
• green 
• wealthy 
• generous 
Ordene forkortes til deres stamme, så vi kan inddrage deres forskellige variationer og bøjninger. 
Dette bruges i analysen til at undersøge, hvorvidt de opstillede hypoteser kan be- eller afkræftes. 
5.8	HYPOTESER	
Som nævnt i problemfeltet har det seneste år været præget af udlændingepolitiske stramninger i 
Danmark, hvilket har resulteret i en omfattende mediedækning i både Danmark og udlandet.  
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Dette har betydet, at vi på forhånd havde nogle antagelser omkring den udvikling, der er sket i 
framingen af Danmark i den internationale presse. Store danske medier har i forbindelse med denne 
udvikling sat fokus på ændringen af det danske omdømme i udenlandsk presse. I projektet 
begyndelse har vi på denne baggrund opsat følgende hypoteser:  
1. Der er en større procentdel politisk journalistik i 2016 end 2015 i de tre udvalgte 
medier  
2. I 2016 er der en større procentdel politisk journalistik end ikke-politisk journalistik 
i de tre udvalgte medier 
3. Framingen af Danmark i 2016 er overvejende negativ i de tre udvalgte medier 
4. Framingen af Danmark i 2015 er overvejende positiv i de tre udvalgte medier  
Disse hypoteser vil løbende blive taget op i projektets analyseafsnit. Som tidligere nævnt i 
metodeafsnittet er analysen i dette projekt ikke repræsentativ. Dog kan vi påvise, hvorvidt 
hypoteserne gør sig gældende i de udvalgte medier i den udvalgte tidsperiode.  
5.9	FRAMES	
Efter vi har gennemgået empirien grundigt, har vi defineret syv overordnede frames, som vi mener 
er de mest dominerende i de 92 artikler. Dette afsnit vil uddybe vores definition og perception af 
hver enkelt frame. Identifikationen af de opstillede frames i artiklerne tager udgangspunkt i 
Entmans teori om framing, heraf de fire funktioner han mener frames indeholder: en definition af 
problemet, fortolkning af årsagen til problemet, en moralsk evaluering og en løsning på det 
opstillede problem. Definitionen af problemet vil ofte komme til skue allerede i overskriften af 
artiklen, da det skal fange læserens opmærksomhed. Årsagen til problemet vil være fremskrevet af 
afsenderen til artiklen og vil derfor muligvis bære præg af dennes subjektive fortolkning. Den 
moralske evaluering vil kunne ses i det ordvalg, der bliver brugt af afsenderen og dermed 
tilkendegiver vedkommendes holdning til emnet. Løsningen på problemet forekommer sjældnere 
end de tre andre funktioner og vil oftest ikke bære præg af afsenderens egen holdning, men 
nærmere trække på ekspertviden. De opstillede frames har indflydelse på, hvilket fokus artiklerne 
introducerer til, og hvad læseren skal lægge mærke til. Dertil har vi vurderet, at flere frames godt 
kan være til stede i samme artikel. Hvis en artikel indeholder flere frames, bedømmer vi ikke 
hvilken frame der er en den mest fremtrædende i pågældende artikel, men blot om den er til stede 
eller ej. På denne måde går vi ikke glip af vigtige elementer, en given artikel kan indeholde, og får 
dermed et mere detaljeret, kvantitativt resultat. 
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1. Danmark er grøn 
Vi har oplevet, at denne frame har været dominerende i medierepræsentationen af Danmark i 
adskillige år. Danmark fremstilles ofte som et land, der i høj grad engagerer sig i grønne politiske 
tiltag, og hvis borgere lever miljøvenlige liv, især i forbindelse med brug af offentlig transport samt 
cykler. Denne frame opfatter vi som positiv, idet læserne af artiklerne hovedsageligt er fra vestlige 
lande, der ligeledes er informerede om de klimarelaterede udfordringer, som verden står overfor. 
Alle artikler der relaterer sig til miljøpolitik, miljøvenlige tiltag, miljøvenlig livsstil og lignende er 
altså defineret gennem denne frame. 
2. Danmark er attraktivt 
Denne frame inkluderer artikler, der fremstiller Danmark som et godt land at bo i eller besøge. Her 
har vi primært taget udgangspunkt i referencer til dansk natur og kultur. Herudover har vi også valgt 
at inkludere referencer til, at danske borgere er omfattet af mange lukrative velfærdsydelser, 
eksempelvis den danske SU, der i høj grad opfattes som en fordel ved at være bosat i Danmark. Her 
skelner vi mellem denne frame og framen “Danmark tager ansvar”, idet inklusionen af 
velfærdsydelser i forbindelse med socialt udsatte og lignende kategoriseres under denne sidstnævnte 
frame. Henvisninger til eksempelvis det danske begreb “hygge” er også kategoriseret under 
“Danmark er attraktiv”, idet det ligeledes fremstiller Danmark som et sted, der er værd at besøge 
grundet en helt unik stemning. Denne frame opfatter vi naturligvis også som positiv.  
3. Danmark tager ansvar 
Under denne frame har vi medtaget alle artikler, der omhandler det danske velfærdssystems 
betydning for danske borgere. Det er vores opfattelse, at Danmark i andre vestlige medier ofte 
fremstilles som et land med en veludbygget velfærdsstat. Eksempler på artikler, der er omfattet af 
denne frame, kan således være artikler, der omhandler det danske fængselssystem, Danmarks ældre, 
arbejdsløse, hjemløse, syge og lignende.  
4. Danmark er xenofobisk 
Denne frame fremgår eksplicit af mange af artiklerne fra 2016, som behandler L87, idet selve 
lovgivningen af mange medier opfattes som fremmedfjendsk. Ordet ‘xenofobisk’ er gentagne gange 
blevet brugt i projektets udvalgte artikler om L87, og vi har dermed brugt ordet til at definere denne 
frame. Helt konkret har vi medtaget alle artikler, der fremstiller Danmark som et land, der gerne vil 
minimere indvandring og har et generelt negativt syn på ikke-vestlige immigranter. 
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5. Danmark strider imod menneskerettighederne 
Framen er her, at den danske regering ikke behandler alle mennesker, hovedsageligt flygtninge, 
med værdighed. Da regeringen er en repræsentation af den danske befolkning, vil denne behandling 
ligeledes reflektere tilbage på befolkningen. Ifølge den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
er L87 en overtrædelse af menneskerettighederne, da det er en krænkelse at skulle vente op til tre år 
på familiesammenføring (Internetkilde 17). Dette vil formentlig være omdrejningspunkt i mange 
negative artikler om Danmark, hvor der ofte også vil være fokus på det faktum, at det nu ved lov er 
tilladt at fratage nyankomne flygtninge for genstande uden særlig affektionsværdi, der overstiger en 
værdi på 10.000 kr.  
6. Danmark som forbillede 
Danmark er ofte beskrevet som en velfærdsnation, hvis skattesystem og ekstensive muligheder for 
offentlige ydelser, fungerer som et sikkerhedsnet for de danske borgere. På trods af at denne 
samfundsopbygning ikke nødvendigvis ville kunne implementeres problemfrit i andre lande, 
nævnes ‘den skandinaviske model’ ofte som noget at se op til. Denne frame vil sandsynligvis også 
blive repræsenteret i forbindelse med framen “Danmark tager ansvar”, der beskriver Danmark som 
et land, der tager hånd om samfundets borgere, herunder ikke mindst de ældre, de kriminelle, de 
arbejdsløse og de syge, og hvordan dette er en egenskab at se op til. Ligeledes vil man kunne finde 
framen i sammenhæng med “Danmark er grøn”, hvor Danmark beskrives som værende et 
miljøvenligt land, da dette ligeledes må betragtes som værende et ideal for andre lande. 
7. Andet 
Under denne kategori placeres artikler, der ikke opfylder kriterierne for de seks andre frames. Dette 
kan både være artikler, der ikke indeholder en frame, og artikler der indeholder en frame, der kun er 
repræsenteret denne ene gang. I de sidstnævnte tilfælde vil det ikke være meningsfyldt at oprette en 
decideret framekategori til de enkelte, da der i så fald ville blive mange irrelevante kategorier.  
5.10	KODNINGSSKEMA	OG	KODNINGSMANUAL		
I forbindelse med udarbejdelse af projektets analyse, er det blevet valgt at fremstille et 
kodningsskema og kodningsmanual (Bilag A+B) til analysen af artiklerne, for at opnå hvad Mikkel 
Fugl Eskjær og Rasmus Helles kalder ”iagttageruafhængig registrering” (Eskjær & Helles 2015:67).  
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Med dette menes altså, at man gennem brugen af et kodeskema forsøger at sikre, så vidt det er 
muligt, at de færdigbehandlede kodeskemaer er uden for subjektiv påvirkning. 
 Når man arbejder med kodeskemaer i kvantitative undersøgelser, kan kvaliteten af disse 
undersøgelser nemlig sænkes, hvis graden af interkoderreliabilitet er lav, hvilket vil sige, hvis der er 
stor differens mellem de forskellige gruppemedlemmers kodning (Eskjær & Helles 2015:77). 
En metode til at komme dette problem til livs er således brugen af kodeskemaer og 
kodningsmanualer. Kodeskemaet angiver de bestemte variable, som ens undersøgelse fokuserer på, 
mens kodningsmanualen kan ses som en form for brugsanvisning til at udforme kodeskemaet 
korrekt. Kodningsmanualen sikrer ligeledes en kodning, der er så konsistent som muligt, og Eskjær 
og Helles benytter sig endda af et eksempel, som i høj grad passer til projektets analyse og 
fremgangsmåde: ”dvs. at en nyhedshistorie f.eks. kodes som enten positiv eller negativ ud fra 
samme forudsætninger” (Eskjær & Helles 2015:68). I næste afsnit vil de kriterier, der er opsat i 
kodningsmanualen til at sikre denne konsistens i undersøgelsen, blive uddybet.  
Vores kodningsskema indeholder først og fremmest variable, der udelukkende er deskriptive, såsom 
artikel-ID, rubrik, medie mv. Disse bidrager til at give et velstruktureret overblik over alle 
artiklerne. Dernæst indeholder kodningsskemaet to variable, hvormed man skal afgøre, hvorvidt 
artiklens indhold omhandler politik eller andet, samt om artiklens dominerende syn på Danmark er 
overvejende positivt eller negativt. Disse to skel er blevet inddraget for at kunne få svar på vores på 
forhånd opstillede hypoteser samt for at kunne producere meningsgivende data om artiklerne ud fra 
de faktorer, der er interessante for projektet.  
Projektets syv frames er præsenteret tidligere i metodeafsnittet, så her skal det blot nævnes, at det 
syvende frame er kategoriseret som ‘andet’ og vi dermed ser det som en vigtig pointe i vores 
kodningsmanual, at en artikel ikke skal pålægges en frame, hvis det kan diskuteres, hvorvidt den 
gør sig gældende i artiklen. Generelt har vi inddraget disse frames for at kunne udlede, hvorledes og 
hvor hyppigt Danmark frames i projektets udvalgte medier. 
Ydermere mener vi, at en essentiel del af framingen af Danmark kommer til udtryk i, hvilke kilder 
der fremgår i artiklerne, samt hvorledes disse præsenteres og benyttes, hvorfor dette også er en del 
af kodningsskemaet. Da det fremgår tydeligt af nogle af projektets artikler, at repræsentanter fra 
eksempelvis Dansk Folkeparti ofte er de eneste kilder, der bruges i artiklen, samt at præsentationen 
af dette partis holdninger ofte fremstår som værende repræsentative for en stor del af den danske 
befolkning, er det essentielt at beskæftige sig med kilderne i kodningsskemaet.  
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Herefter er det blevet valgt at fokusere på artiklernes ordvalg i kodningsskemaet.  
Dette fordi, der i mange eksempler ligger en forholdsvis subtil framing i, hvilket ordvalg artiklen 
indeholder, som kan være henholdsvis ubevidst eller direkte intentionel fra journalistens side. Her 
fokuseres der eksempelvis på adjektiver og semantiske felter, særligt når disse benyttes i 
forbindelse med L87, Danmarks generelle politik samt regering og selve Danmark. 
De fire funktioner som frames besidder, defineret af Robert Entman, er ligeledes en del af 
kodningsskemaet. Disse er blevet uddybet i teoriafsnittet, hvoraf man også kan læse, at alle fire 
funktioner ikke nødvendigvis er inkluderet i alle frames (Entman 1993:52). Derfor har vi i nogle 
tilfælde kun benyttet os af nogle af de fire funktioner, idet eksempelvis en moralsk evaluering i 
mange tilfælde ikke burde være til at udlede af en objektiv nyhedsartikel. Vi har dog taget et valg 
om at opfatte de ordvalg, der benyttes til at beskrive L87, regeringen og Danmark som et udtryk for 
journalistens holdning til emnet. Der er også taget højde for, at mange journalister ubevidst blot 
gentager den skriftlige samt verbale diskurs, der dominerer emnefeltet. Generelt har Entmans fire 
funktioner været yderst brugbare i den forstand, at de gør én mere opmærksom på, hvor der er 
framing til stede, samt de egenskaber som frames besidder. 
Slutteligt indeholder kodningsskemaet følgende begreber; eksempler/sammenligninger, metaforer 
og visuelle billeder. Forståelsen af disse virkemidler tager udgangspunkt i Gamson og Laschs tekst 
”The Political Culture of Social Welfare Policy” fra 1981, som introducerer til nogle bestemte 
virkemidler, man skal have for øje, når man benytter sig af framinganalyse. Ligesom med Entmans 
fire funktioner er alle disse tekstuelle virkemidler ikke nødvendigvis at finde i samme tekst, men de 
kan tilsammen eller hver for sig være med til at definere, hvilken frame teksten indeholder. De 
såkaldte ’catch-phrases’ er udeladt fra kodningsskemaet, idet dette virkemiddel i højere grad bruges 
i forbindelse med politisk framing. Generelt er det besluttet at inddrage disse virkemidler i 
kodningsskemaet, da tekstens frame tydeligt kommer til udtryk her. Sammenligningen af L87 med 
Holocaust (Artikel 18) har eksempelvis i høj grad bidraget til at forstærke den overordnede negative 
frame af Danmark, og på denne måde kan disse virkemidler, der ofte medfører tydelige 
konnotationer for læseren, i høj grad forstærke tekstens frame. Overordnet indeholder 
kodningsskemaet altså udelukkende variable, som er direkte relevante for projektet, og det er 
dermed sikret, så vidt muligt, gennem den metodiske tilgang og kodningsmanualen, at 
analysearbejdet er udført pålideligt.  
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5.11	KRITERIER	I	KODNINGSMANUALEN		
Der er i analysen blevet opsat nogle kriterier for inddelingen af artiklerne i kodningsskemaet for at 
overskueliggøre arbejdet og for at få et billede af hvad artiklerne indeholder. Kriterierne fungerer 
også som en hjælp til at analysere de frames der måtte forekomme. 
5.11.1	OPDELING	I	POLITIK/ANDET	
Artiklerne blev som det første inddelt i to kategorier; ‘politik’ eller ‘andet’. Dette er gjort med 
henblik på at kunne vise fordelingen af politiske og ikke-politiske artikler. Denne opdeling er også 
behjælpelig i forhold til inddragelse af projektets opstillede hypoteser. I forhold til hypotesen om at 
der fremkommer flere artikler om politik i 2016 end i 2015, vil dette kunne be- eller afkræftes vha. 
inddelingen. Kriterierne, der bestemmer hvilke artikler, der hører under politik, er ikke nemme at 
fremskrive, da det i nogle tilfælde er en vurderingssag. Overordnet er artiklerne dog blevet opdelt 
efter hvilke artikler, der har politik som sit primære fokusområde, og hvilke der i højere grad tager 
udgangspunkt i et emne, der ikke omhandler politik, men som muligvis har politiske delelementer. 
Det blev eksempelvis besluttet i fællesskab, at hvis en politiker nævnes i en artikel, er den ikke 
nødvendigvis politisk. Altså skal artiklen have et direkte politisk indhold, før den medtages i denne 
kategori. Det afhænger dermed meget af, hvad artiklens emne er, og hvad der diskuteres. En 
politiker kan for eksempel sagtens have en holdning til et ikke-politisk emne, men det gør ikke 
nødvendigvis artiklen politisk. Det blev dermed valgt, at sådanne artikler skal høre under kategorien 
’andet’, som også indeholder artikler om kultur og natur. De artikler der indgår i ’politik’-
kategorien vil være artikler der f.eks. omhandler lovgivning, diskussioner omkring et partis politik 
eller andre artikler, hvor politikere bliver benyttet som kilde i en relevant politisk sammenhæng.  
5.11.2	OPDELING	I	POSITIV/NEGATIV	
De efterfølgende kriterier omhandler, hvorvidt en artikel er positiv eller negativ. Det skal i denne 
sammenhæng forstås i forhold til framing. Fokus i inddelingen af artiklerne i positiv/negativ har 
bl.a. taget udgangspunkt i det ordvalg, der bliver brugt i artiklerne. De adjektiver, en afsender 
benytter i en artikel, fortæller meget om afsenderens egen holdning. Ordvalget vil få læseren til at 
bevæge sig i den retning, som afsenderen ønsker. Udeladelse af informationer har desuden stor 
betydning for, hvordan læseren opfatter det, der bliver præsenteret i artiklen. Der er således 
forskellige aspekter at tage forbehold for, når der skal vurderes om en artikel er positiv eller 
negativ.  
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De artikler, der hverken kan kategoriseres som enten positive eller negative, er blevet vurderet som 
værende neutrale.      
5.12	BILLEDANALYSE	VED	ROLAND	BARTHES	
Roland Barthes billedanalytiske teori arbejder primært med de associationer, i hans teori kaldet 
konnotationer, som et billede kan give modtageren, og hvordan disse kan være med til at forme 
modtagerens perception (Barthes 1980). 
Der findes mange forskellige typer billeder, hvoraf nogle er lettere at aflæse og fortolke end andre. 
Barthes introducerer os til tre meddelelser, der ofte forekommer i et billede; den lingvistiske 
meddelelse, det denoterede billede og billedets retorik, hvor sidstnævnte skal forstås som billedets 
konnotationer (Barthes 1980:45). Barthes opfatter også to af disse meddelelser - det denoterede 
billede samt billedets retorik - som niveauer der findes i enhver fortolkning. Her skelnes der altså 
mellem det denotative og det konnotative niveau.  
Den lingvistiske meddelelse er med til at forhindre forvirring omkring billedets forskellige 
konnotationer, fordi den er med til at identificere og beskrive billedets indhold. Den lingvistiske 
meddelelse har dog flere funktioner end blot det deskriptive. Den kan også være med til at fortolke 
de symboler, der forekommer (Barthes 1980:48). Det lingvistiske billede giver altså en hjælpende 
hånd til at få de korrekte betydninger frem i billedet og begrænser dermed den frie fortolkning. Der 
vil ofte være en forudbestemt mening med, hvordan læseren skal anskue billedet, og derfor er 
meddelelsen som oftest valgt med omhu.  
Det denoterede billede er alt det, der fremgår i billedet, som opfattes uden brug af fortolkning. Der 
findes ikke et billede, som er fuldstændig uskyldigt og denoteret. Det er umuligt at fjerne al 
symbolik fra et billede, for så er meddelelsen nærmest isoleret. Mennesket vil dog altid se mere end 
det bogstavelige, og uden at det skal forstås som en modsigelse, kan det denoterede billede stadig 
eksistere. Det kommer til at fremstå som billedets oprindelse og på den måde være fuldstændig 
objektivt (Barthes 1980:51). Mennesker vil altid skabe konnotationer, når de ser et billede, men 
man kan godt tvinge sig selv til at lægge konnotationerne til side og dermed kun se det denoterede 
billede. Det er altså her man kan tale om det uskyldige billede, som går forud for de symboler, der 
måtte være i billedet. 
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Billedets retorik er der, hvor vi møder konnotationerne. Der vil altid være konnotationer og en form 
for meddelelse i et billede. De forskellige konnotationer, der indgår i et billede, er afhængige af, 
hvilken viden man har forud for billedet, og hvilken viden man går til billedet med (Barthes 
1980:53). Det kommer alt sammen an på, hvad billedet indeholder. Hvis der er tale om kunst, vil 
konnotationerne være afhængige af, hvilket kendskab til kunsthistorie man har. Det vil sige, at alt i 
et billede i princippet kan være konnotationer, og at konnotationer ikke kun fremkommer i billeder 
men også i f.eks. tekster, film og sociale situationer.  
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6	ANALYSE	
I følgende analyse vil vi først analysere de kvantitative resultater af framing med fokus på 
McCombs' agenda-setting. Dernæst analyserer vi fordelingen af de positive og negative 
kategoriseringer med kvalitative eksempler indenfor blandt andet ordbrug, kildebrug etc. 
Endvidere undersøges den kvantitative fordeling af frames på den samlede empiri og tager ligeledes 
eksempler fra udvalgte artikler for at illustrere hvorledes vi identificerer en frame i en artikel. 
Dernæst analyserer vi det positive og negative ordbrug i 2015 og 2016 i medierne, og giver 
kvalitative bud på resultaterne. I sidste afsnit analyseres satiretegningerne fra Washington Post og 
The Guardian.  
6.1	AGENDA-SETTING	ANALYSE	
Ser man på alle tre medier, er der fundet 32 artikler om Danmark fra tidsperioden i 2015 og 60 
artikler fra 2016. Der er dog markante forskelle medierne imellem. The Guardian er det medie, der 
har øget omtalen af Danmark mest; her er der næsten tre gange flere artikler om Danmark i 2016 
end i 2015. I Washington Post er der næsten dobbelt så mange artikler i 2016 som i 2015, og i New 
York Times er der kun to artikler mere i 2016 end året før.  
Følgende figurer illustrerer dette (Bilag D): 
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Ifølge McCombs har mængden af dækning af et givet område betydning for, hvor vigtigt dette 
område kommer til at virke for modtageren (McCombs 2003:1). Ud fra denne teori vil The 
Guardian og Washington Posts læsere altså opfatte Danmark som et land, der er mere relevant at 
tage stilling til i 2016, end de gjorde i 2015. 
17% af The Guardian-artiklerne fra 2015 går ind under kategorien ‘politik’, hvorimod hele 70% af 
artiklerne fra 2016 er kategoriseret som politiske artikler.  
I og med der er mere fokus på Danmark i The Guardian i 2016, og størstedelen af disse artikler 
omhandler politik, kan man udlede, at The Guardian har vurderet, at deres læsere er interesserede i 
dansk politik. At læserne eksponeres for en stor del artikler om dansk politik, kan påvirke deres 
holdninger til dette, hvis de i forvejen har haft en begrænset viden herom. 
De samme pointer kan hævdes om artiklerne fra Washington Post, hvor dækningen af Danmark 
som nævnt er steget med næsten 50% fra 2015 til 2016, og hvor andelen af politiske artikler er 
steget fra to ud af syv i 2015 til 12 ud af 13 i 2016. Hvis det øgede antal artikler i 2016 har haft en 
reel forskel på læsernes interesse for Danmark, er det altså dansk politik, de har fået en holdning til. 
I New York Times er antallet af artikler næsten uændret fra 2015 til 2016. Artiklernes 
omdrejningspunkt har dog ændret sig fra et overtal af ikke-politiske artikler i 2015 til et overtal af 
politiske artikler i 2016. Dermed har New York Times også vurderet, at deres læseres interesse for 
Danmark har rykket sig fra kultur til politik. 
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Nedenstående tabeller illustrerer fordelingen af politik/andet. Første tabel gælder for alle tre medier 
i 2015, og den anden for 2016 (Bilag D): 
 
 
Det er dertil relevant at se på, om de mange artikler om politik fra 2016 indeholder en positiv eller 
negativ framing af Danmark. Det er interessant, fordi mediets læsere netop får udleveret denne 
version af Danmark, der fokuserer på bestemte aspekter ved dansk politik. 
Ses der på The Guardian, viser den kvantitative indholdsanalyse, at der er dobbelt så mange af de 
politiske artikler, der er framet negativt end positivt.  
Som nævnt i teoriafsnittet pointerer McCombs, at “For individuals among whom the relevance of a 
topic is high, their degree of uncertainty about the topic determines the level of need for 
orientation“ (McCombs 2003:9). Hvis nogle af The Guardians læsere har været forholdsvis 
uvidende omkring dansk politik og Danmark generelt, kan et stort overtal af artikler med negativ 
omtale af Danmark påvirke pågældende læserens holdninger. 
I Washington Post 2016 er der 11 ud af de i alt 13 artikler, der omhandler politik og er framet 
negativt. Dette betyder igen, at læsere med begrænset viden om Danmark ud fra læsning af disse 
artikler kan danne sig et overvejende negativt billede af Danmark. I 2015 var tendensen omvendt, 
da seks af de i alt syv artikler fra den tidsperiode er framet overvejende positivt. Denne omvæltning 
i portrætteringen vil ifølge Goffman kunne nedbryde det etablerede, positive frame om Danmark og 
erstatte det med et mere negativt billede (Goffman 1986). I New York Times 2016 er alle otte 
politiske artikler overvejende negativt framet. Det er dog værd at nævne, at der i tidsperioden er 
udgivet seks positivt framede artikler, der dog omhandler andet end politik.  
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Læsere af New York Times har derfor kunnet få et mere ligevægtigt syn på Danmark gennem 
læsning af disse artikler. Fordelingen kan ses i Bilag F.  
Overordnet har vi ud fra vores kvantitative analyse kunnet udlede, at der samlet set er skrevet 
næsten dobbelt så mange artikler om Danmark i de tre medier i 2016 end i 2015, hvilket ifølge 
agenda-setting teorien betyder, at Danmark kommer til at fylde mere i modtagerens bevidsthed i 
2016. Endvidere er procentdelen af politiske artikler, primært i The Guardian og Washington Post, 
steget meget fra 2015 til 2016. Dette stemmer overens med vores første hypotese, der siger, at der 
er en større procentdel politisk journalistik i 2016 end i 2015. Herudover fremgår det også tydeligt, 
at der i 2016 har været flere politiske artikler end ikke-politiske artikler, som vores anden hypotese 
lyder på. Slutteligt kan det udledes at de to sidste hypoteser ligeledes gør sig gældende her, altså at 
framingen af Danmark i 2016 er overvejende negativ, samt at framingen af Danmark i 2015 er 
overvejende positiv, hvilket vi vil understøtte med den kvalitative framinganalyse. 
6.2	POSITIVE	OG	NEGATIVE	ARTIKLER	
Opdelingen i kategorierne ‘Positiv’ og ‘Negativ’ blev foretaget under den kvalitative analyse af 
artiklerne. Som det kan udledes af følgende figurer, er der overvejende negativ framing af Danmark 
i 2016 og overvejende positiv framing af Danmark i 2015.  
Tallene fordeler sig således (Bilag E): 
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Følgende afsnit består af kvalitative eksempler på, hvordan ordbrug, semantiske felter, visuelle 
billeder og kilder spiller ind i opdelingen i ‘Positiv’ og ‘Negativ’. 
6.2.1	ORDVALG	
Det er relevant at se på en artikels ordvalg, da forskellige beskrivelser af samme sag kan ændre 
modtagerens perception af et givet emne, hvilket dermed kan indikere en overordnet negativ eller 
positiv framing.  
Journalistens sproglige valg kan nemlig give udtryk for en moralsk evaluering, som er med til at 
frame en artikel på en vis måde, som dette projekt altså inddeler overordnet i en positiv eller negativ 
frame (Entman 1993:52). 
Et overtal af enten negativt eller positivt ladede ord vil give et klart udtryk for artiklens overordnede 
positive- eller negative frame. Eksempler på ord med stærk negativ betydning, der benyttes i 
forbindelse med Danmark i artiklerne, er: “blasphemous” (Artikel 05), “xenophobia”, “inhuman” 
(Artikel 15), “stealing”, “repel”, ”human tide” (Artikel 17), “selfish” (46). I en artikel der 
umiddelbart virker neutral, kan det dog også være muligt at udlede en negativ eller positiv tendens 
fra mindre mærkbart ordbrug. F.eks. understreger brugen af ordet ‘only’ i sætningen: “the laws (...) 
will only give war refugees from Syria one year of protection” (Artikel 44), at afsenderen mener, at 
et års beskyttelse ikke er lang tid. Hvis der i stedet havde stået ‘a whole year of protection’, ville 
denne sætning selvsagt have været positivt ladet.  
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Når en artikel kategoriseres som positiv, er det samme slags overvejelser, der er blevet gjort, som 
når en artikel er blevet kategoriseret som negativ. Her har særlige indikatorer ligeledes været brugen 
af positive ord, såsom: “welfare” og “benefit” (Artikel 57), “desirable” (Artikel 67) og 
“astonishing” (Artikel 35). Jo flere positive ord der benyttes om Danmark, jo enklere vil det være at 
klassificere artiklen. Et eksempel på dette findes i en kronik i Washington Post, hvor følgende ord 
optræder i forbindelse med Danmark: “kindness”, “self-care”, “companionship”, “happiness”, 
“peace”, “comfort”, “joy”, “warm”, “happiness” (Artikel 93). Her fremgår det tydeligt, at 
afsenderen mener, at Danmark er et dejligt land. Det er dog også vigtigt at lægge mærke til mindre 
bemærkelsesværdige ord som f.eks. ordet ‘even’ i sætningen ”There, the government is even 
paying its students to go to college” (Artikel 74). Hvis ‘even’ ikke havde været benyttet i denne 
sammenhæng, havde sætningen været neutral. I denne sætning fremstår det i stedet som om, det er 
noget ekstraordinært, at staten betaler studerende, hvilket kan tydes som værende afsenders positive 
holdning til emnet.  
I nyhedsartiklen “For pensioners, something is spot-on in the state of Denmark” (Artikel 57) hvis 
fokus er pensionisters gode vilkår i Danmark, gives der allerede i overskriften, en indikation på, at 
det er en positiv artikel. Overskriften er en intertekstuel reference til et citat fra Shakespeare’s 
“Hamlet”, der lyder: “Something is rotten in the state of Denmark” (Internetkilde 18). Artiklens 
rubrik adskiller sig med et enkelt ordvalg til forskel; brugen af “spot-on” i stedet for “rotten”. 
Udskiftningen af ordet medfører, at artiklens vinkling bliver positiv frem for negativ. Når der i 
overskriften står “spot-on”, i stedet for “rotten”, ændrer denne positive vending et oprindeligt 
negativt citat.  
Et overtal af enten meget negative eller positive ord i den enkelte artikel har altså været en faktor i 
vurdereringen af artiklens overordnede positive eller negative frame. Dertil kan mindre mærkbart 
ordvalg og intertekstuelle referencer også gøre en forskel for den overordnede frame. 
6.2.2	SEMANTISKE	FELTER	
I to nyhedsartikler fra New York Times 2016 og The Guardian 2016, optræder et semantisk felt i 
form af brugen af henholdsvis “surge of migration” (Artikel 21) og “stem the flow of refugees” 
(Artikel 45). Flygtningekrisen betegnes i de to medier i et semantisk felt, der betegner urolige have, 
store bølger etc, i relation til hinanden. I New York Times sammenlignes det store antal flygtninge 
med en bølge, og i The Guardian-artiklen bruges formuleringen “stem the flow”.  
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Et “surge” beskriver typisk en pludselig stigning af noget, og bruges derunder blandt andet i 
forbindelse med havets bølger, eller urolige stigninger i vandstande (Internetkilde 19). At bruge 
denne betegnelse om flygtninge der kommer til Danmark, giver negative konnotationer for læseren, 
idet det betegnelsen henviser til noget, der ikke kan styres. Det kan således benyttes som et værktøj, 
at bruge formuleringen “surge of migration”, såfremt man ønsker at vinkle artiklen negativt.  
“Stem the flow” er en betegnelse, man bruger om en dæmnings funktion, der indikerer det at stoppe 
en aktivitet med formålet at forhindre fremgang eller passage (Internetkilde 20). Når man ifølge 
regeringen skal “stem the flow” ligger det derfor indforstået, at flygtningene kommer i bølger, og 
derfor bruger regeringen dette ord for at fremstå som om, de forsøger at afhjælpe en negativ 
situation. Det semantiske felt kan genkendes fra de danske medier, hvor ordet ‘flygtningestrøm’ er 
blevet en almen betegnelse for flygtningene. Disse er ligeledes metaforer, der påvirker læserens 
opfattelse af artiklen.  
Herudover bruges ordet “tide” i en kronik i New York Times 2016 og en nyhedsartikel fra The 
Guardian 2016, hvilket ligeledes falder inden for dette semantiske felt. I artiklen fra New York 
Times kaldes mængden af flygtninge i Europa for en “human tide” (Artikel 17) hvor artiklen fra 
The Guardian indeholder et citat fra Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der kommenterer på 
flygtningekrisen ved at sige “We have to turn the tide and say no” (Artikel 53).  
6.2.3	SAMMENLIGNINGER	
Sammenligninger kan være med til at forstærke den negative eller positive ladning i teksten. Når 
Danmark f.eks. optræder i samme kontekst som ordet “neo-Nazis” (Artikel 51) og flygtningekrisen 
sammenlignes med “holocaust” (Artikel 44), vil det i høj grad kunne influere den måde læseren 
tænker om Danmark. Årsagen til dette er, at denne historiske sammenligning vækker harme i så 
godt som alle mennesker i både Europa og USA. 
6.2.4	VISUELLE	BILLEDER	
Et andet eksempel på journalistiske virkemidler, der kan have afgørende betydning for, hvordan 
læseren opfatter artiklen, er det billede, der er valgt til at akkompagnere artiklen. Et eksempel på 
dette findes i en nyhedsartikel om L87 i The Guardian 2016. Artiklen forklarer, hvordan den nye 
lov medfører, at familiesammenføring kan tage op til tre år. På billedet ses en familie, der netop er 
ankommet til Københavns Hovedbanegård. Tydeligst ses tre børn og to voksne, sandsynligvis en 
mor og en bedstemor. Moren fremstår træt med halvt lukkede øjne og en baby på armen. 
Bedstemoren rynker på panden, hvilket giver et bekymret ansigtsudtryk.  
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Det ældste barn kigger op, idet billedet bliver taget, således at man fornemmer øjenkontakt med 
pigen. Lillesøsteren går ved siden af og lyner en jakke. Børnene ser udmattede ud (Artikel 52). 
Det er formentlig ikke tilfældigt, at der er valgt et billede af en udkørt, nyankommet familie, da det 
synes urimeligt at udsætte en sådan familie for yderligere ventetid og nedværdigende behandling. 
Selve artiklen er skrevet i meget farvet sprog, så læseren er ikke i tvivl om, at afsenderen har en 
negativ holdning til L87. Man kan dog forestille sig, at hvis denne artikel var skrevet i et neutralt 
sprog, ville modtageren stadig danne sig negative konnotationer om L87, baseret på det valgte 
billede. Omvendt vil den negative artikel formentlig ligeledes bidrage til de negative konnotationer 
man får af billedet. 
På samme vis kan en positivt ladet artikel blive endnu lettere at kategorisere som positiv ud fra det 
angivne billede. Et eksempel på dette findes i en nyhedsartikel fra The Guardian 2015, der 
omhandler en forøgning af unge danskere, der læser bøger i deres fritid. På billedet ses en dreng på 
8-10 år. Drengen ligger på en grøn græsplæne, og han har antydningen af et smil på læben, mens 
han læser en bog. Billedet viser et bekymringsfrit barn, der har tid til at ligge på en græsplæne og 
slappe af med en skønlitterær bog (Artikel 36). Særligt i kontrast til det tidligere omtalte billede til 
artikel 52, kan man ikke undgå at få positive konnotationer ud fra dette billede.  
6.2.5	KILDER	
Artiklens brug af kilder kan ligeledes være med til at definere, hvorvidt artiklen framer Danmark 
negativt eller positivt. Eksempelvis kan det udledes fra en del af de politiske artikler fra 2016, at 
højreorienterede partier, såsom Liberal Alliance, Venstre og især Dansk Folkeparti, fremstilles i 
artiklerne, som om deres holdning er repræsentativ for rigtig mange danske borgere. I en 
nyhedsartikel fra The Guardian 2016 inddrages et citat af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der 
lyder således: “Why should we bow to culture that is not ours? (..) Why should we deny Danish 
children the wonderful pork that we cherish? (Artikel 53). Grundet Espersens repeterende brug af 
ordet ‘we’ samt den enkelte brug af ordet ‘ours’, fremstår det som om, Espersen henviser til den 
danske befolkning generelt, og ikke blot de danskere, der støtter hans partis standpunkt i forhold til 
dette emne. I en anden artikel fra The Guardian 2016 inddrages Dansk Folkeparti som en 
begrundelse for, hvorfor relationen mellem muslimske religiøse minoriteter og 
majoritetsbefolkningen i Danmark er anstrengt (Artikel 61).  
Grundet brugen af ordet ‘majority population’ og brugen af DF som årsagsforklaring, kan det tolkes 
som om, størstedelen af befolkningen støtter op om Dansk Folkeparti.  
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Endvidere introduceres Dansk Folkepartis politiske indflydelse som “longstanding” (Artikel 61) og 
partiet beskrives blot som “the anti-immigration Danish People’s party”(Artikel 61). Gennem dette 
ordvalg frames DF endvidere, som et parti med stor politisk indflydelse i Danmark, idet der ikke 
nævnes, hvor stor en procentdel af stemmerne DF reelt har fået ved det sidste folketingsvalg. Disse 
eksempler vil give en læser, et overordnet negativt indtryk af Danmark, fordi nogle af partiets 
radikale holdninger til en vis grad fremlægges som værende repræsentative eller sammenlignelige 
med de holdninger, som den samlede danske befolkning besidder. 
Et eksempel på en brug af kilde, der er med til at forstærke et positivt syn på Danmark, er 
inddragelsen af den københavnske borgmester Frank Jensen, der i en nyhedsartikel fra The 
Guardian 2016, fremstiller den danske indsats mod miljøvenlig energiomlægning i et yderst positivt 
lys. Jensen udtaler: “Copenhagen is at the forefront of world cities in the green transition, and we 
are working hard to become the world’s first CO2 neutral capital in 2025.”(Artikel 55). Grundet 
beskrivelsen af København som en by der er i ‘forefront’ og ‘working hard’ fremstilles den danske 
indsats mod klimaforandringer som seriøs og omfattende, på baggrund af inddragelsen af denne 
kilde.  
Således kan brugen af kilder altså være med til at forstærke den henholdsvis positive eller negative 
fremstilling af Danmark, der gør sig gældende i de forskellige 92 artikler.  
 
6.3	FRAMEANALYSE 
6.3.1	KVANTITATIV	ANALYSE	AF	FRAMES	I	DE	TRE	MEDIER	
I New York Times er der 13 artikler om Danmark i den udvalgte tidsperiode i 2015 og 14 artikler i 
2016. Oversigten over hvor mange gange de syv frames optræder pr. år viser, at framingen af 
Danmark er mere positiv i 2015 end i 2016 (Bilag G). 
De fire frames “Danmark er grøn”, “Danmark er attraktiv”, “Danmark tager ansvar” og “Danmark 
som forbillede”, som alle er positive, findes i 46% af artiklerne fra 2015 og i 21% af artiklerne fra 
2016. Ud af disse fire positive frames er det kun framen ”Danmark er attraktiv”, der er til stede i 
artiklerne fra 2016, og de tre frames “Danmark er grøn”, Danmark tager ansvar” og “Danmark som 
forbillede” er dermed kun til stede i 2015.  
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Ser man på de to frames “Danmark er xenofobisk” og “Danmark strider imod 
menneskerettighederne”, der begge giver udtryk for et negativt syn på Danmark, forstærkes 
tendensen til en mere negativ framing i 2016. I 2015 optræder “Danmark strider imod 
menneskerettighederne” én gang og “Danmark er xenofobisk” slet ikke, hvorimod de to frames 
tilsammen kan findes 11 gange fordelt på syv artikler i 2016. Dette indikerer desuden, at disse to 
frames ofte optræder i samme artikel. 
I artiklerne fra The Guardian i 2015 er der fundet i alt 14 frames i 12 artikler. I 2016 er der fundet 
45 frames i 33 artikler. I 2015 er 64% af de fundne frames enten under framen “Danmark er 
attraktiv” eller “Danmark som forbillede”, hvilket betyder, at den overordnede framing af Danmark 
er overvejende positiv. Modsvarende er kun 14% af de fundne frames eksempler på “Danmark er 
xenofobisk” eller “Danmark strider imod menneskerettighederne”, som framer Danmark negativt. 
I 2016 er 42% af de fundne frames defineret ved “Danmark er xenofobisk” eller “Danmark strider 
imod menneskerettighederne”, hvilket betyder, at en markant del af omtalen af Danmark lyder på, 
at der i landet forekommer xenofobi eller uværdig behandling af mennesker. Det er 
bemærkelsesværdigt, at der kun er to frames mere end det reelle antal af artikler i 2015, hvor der i 
2016 er 12 flere frames end artikler. Artiklerne fra 2016 er altså mere tilbøjelige til at indeholde 
flere frames i samme artikel. Dette kan evt. skyldes, at artiklerne fra 2016 omhandler bredere 
emner, der derfor indeholder flere frames, eller at artikler om den danske regerings håndtering af 
flygtningestrømmen ofte indeholder både “Danmark er xenofobisk” og “Danmark strider imod 
menneskerettighederne”. 
I artiklerne fra Washington Post er der en stor forskel på anvendte frames i 2015 og i 2016. I de syv 
artikler fra 2015 er det kun “Danmark er grøn”, “Danmark tager ansvar” og “Andet”, der er til 
stede, og de er registreret henholdsvis to, tre og to gange. Dermed har mindst fem af artiklerne en 
positiv framing af Danmark, og ingen af artiklerne falder ind under de to opstillede negative frames. 
Der tegner sig et helt andet billede af framingen i de 13 artikler fra 2016. De to negative frames 
“Danmark er xenofobisk” og “Danmark strider imod menneskerettighederne” er fundet 17 gange 
fordelt på 11 artikler, hvorimod de tre primært positive frames “Danmark er attraktiv”, “Danmark 
tager ansvar” og “Danmark som forbillede” kun optræder én gang hver. Dermed er 85% af de 
fundne frames negative i 2016. 
Det er gældende for Washington Post og New York Times, at artiklerne fra 2016 indeholder 
overvejende negativ framing af Danmark.  
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I The Guardian er der i 2016 15 positive og 15 negative, hvilket er en lige fordeling, men dog er 
deres negative framing af Danmark steget bemærkelsesværdigt fra 2015 til 2016. De tre medier har 
dog samlet set en overvejende negativ framing af Danmark. Det kan påvises i 2015 at positiv 
framing af Danmark er den hyppigste. Denne konklusion er overensstemmende med vores hypotese 
om, at framingen af Danmark i 2016 er overvejende negativ. 
De følgende syv afsnit vil redegøre for vores definition af de syv frames, som vi benytter for at 
kunne kategorisere de frames vi finder. Det er essentielt at de fundne frames kan kategoriseres, da 
dette giver mulighed for at sige noget om en mulig tendens, som er mere dybdegående end 
positiv/negativ. 
6.3.2	KVALITATIV	ANALYSE	AF	DE	SYV	FRAMES	
1. “Danmark er grøn” 
Framen “Danmark er grøn” fremgår syv gange i den kvantitative analyse; tre gange i 2015 og fire 
gange i 2016. Det er blevet valgt at inkludere dette frame i analysen, da miljø er et emne der står 
højt på mange vestlige landes dagsorden.  
Artiklerne omhandler hovedsageligt Danmark som en cykelnation med miljøvenlig politik. Det er 
således både danskerne som individer og den danske regering, der fremstilles positivt i disse 
artikler. Et eksempel på dette kan findes i en nyhedsartikel fra The Guardian 2016, der omhandler 
Københavns mål om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i 2025. I artiklen refereres til 
borgmester Frank Jensen, der fortæller at: “Copenhagen is at the forefront of world cities in the 
green transition” (Artikel 55). I artiklen sammenlignes København med byer som Oslo i Norge og 
Newcastle i Australien, der begge ligeledes har store ambitioner inden for miljøområdet. Det bliver 
således muligt for borgere i disse lande, at identificere sig med københavnske borgere på et positivt 
grundlag. Billedet til denne artikel er ligeledes af betydning for den angivne frame. På billedet ser 
man tre cyklister på Bryggebroen i København, og på denne måde fortæller artiklen også noget om, 
at København er en cykelby, hvilket implicit kan forstås som om, der er miljøbevidste borgere i den 
danske hovedstad.  
Et andet eksempel på dette frame findes i artiklen ”Denmark broke world record for wind power in 
2015” fra The Guardian 2016 (Artikel 42).  
Det nævnes i artiklen, at den danske regering har et mål om, at halvdelen af al elektricitet i 
Danmark skal være fra vindkraft i år 2050, og at regeringen er godt på vej til at indfri dette mål. 
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Billedet til denne artikel er en vindmøllepark i et idyllisk landskab, og er ligesom i det første 
eksempel angivende for, at artiklen kan kategoriseres som indeholdende framen “Danmark er 
grøn”.  
2. “Danmark er attraktiv” 
Dette frame fremgår i 20 artikler; 12 gange i 2015 og otte gange i 2016. Man kan således ane en 
tendens til, at der bliver skrevet mindre positivt om Danmark i 2016 end i 2015, men tallene fra 
denne frame kan ikke stå alene om at understøtte denne hypotese.  
Med rubrikker som “Europes most livable city?” (Artikel 67), “Why Danish students are paid to go 
to college” (Artikel 74) og “Being 97 is no barrier to enjoying cycling in Copenhagen” (Artikel 33), 
fremgår der en tydelig tendens til at der i udenlandske medier figurerer en frame der fremstiller 
Danmark, som værende et attraktivt sted at bo og besøge. I den sidstnævnte artikel, lyder det, at det 
at være 97 år gammel ikke er nogen forhindring i at nyde en cykeltur i København. I artiklen hører 
man om to ældre herrer, der benytter sig af et tilbud, hvor frivillige cykler dem rundt i byen. De 
fortæller, at de inden dette tilbud ikke kom meget ud, men tilbragte det meste af deres liv inden for 
plejehjemmets fire vægge; ”their lives had become smaller” (Artikel 33). Det bliver desuden i 
artiklen fortalt at “More than 600 Danish volunteers, or ‘pilots,’ have signed up to take elderly 
people out for rides” (Artikel 33). Brugen af ordet ‘more’ understreger, at afsenderen mener at dette 
er mange frivillige. Det positive i denne frivilligorganisation bliver desuden understøttet netop ved 
at fortælle om, hvor kedeligt de ældre syntes, livet var, før de blev tilbudt disse cykelture. Der bliver 
flere gange i artiklen understreget at dette er noget unikt, som frivillige i København gør for dets 
ældre borgere, hvilket gør København til et attraktivt sted at bo som ældre. På billedet til artiklen 
ses to glade ældre herrer, i baggrunden kan man ane to soldater. I den kontekst som billedet 
præsenteres i, forstås det implicit, at Danmark passer på sine ældre. I en anden kontekst kunne de to 
soldater dog også give konnotationer til krig og overvågning. 
I artiklen “Why danish students are paid to go to college”, bliver det fortalt at: “Denmark's students 
do not face any financial challenges” (Artikel 74). Dette bliver sat i modsætning til i USA, hvor 
politikerne angiveligt diskuterer hvor meget studerende skal betale for højere uddannelser.  
Det bliver således sagt, at Danmark er et bedre sted at studere end USA. I artiklen bliver det 
beskrevet, hvorfor det er positivt at give studerende SU - bl.a. at dette giver højtuddannede 
kompetente borgere. Der bliver kort nævnt, at der i Danmark er en af verdens højeste 
skatteprocenter, og at det selvfølgelig er en del af den pris, man betaler for denne uddannelsesstøtte. 
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Der er dog hovedsageligt en positiv frame i denne artikel, og det konkluderes, at Danmark som 
følge af dette uddannelsessystem har en af verdens laveste arbejdsløshedsrater.  
Artiklen “Europe’s most liveable city? The secret of Odense’s post-industrial revolution” (Artikel 
67) fra The Guardian 2016, sætter allerede i rubrikken fokus på Odense, som værende et attraktivt 
sted at bo, og dermed også et attraktivt sted at besøge. Brugen af betegnelsen “The secret” i 
rubrikken er et ordbrug, der gør det fristende at læse artiklen for at få Odenses hemmelighed at vide. 
Ordene “revolution”, “extraordinary”, “fast-moving”, “desirable, “revive”, “transformation” ” og 
“hugely ambitious” bliver ligeledes brugt til at beskrive byens byplanlægning, der ifølge artiklen 
bl.a. har til formål at få alle borgere i Odense til at cykle. Der fremgår således en meget tydelig 
holdning fra afsenderens side om, at dette er prisværdigt. Et eksempel er brugen af ordet 
“revolution”, hvilket sjældent vil være en passende betegnelse for en byplanlægning, og under alle 
omstændigheder er det en farvende betegnelse da brugen af ordet revolution giver positive 
konnotationer om forandring til noget bedre. 
3. “Danmark tager ansvar” 
Framen “Danmark tager ansvar”, optræder samlet i 2015 og 2016 i fem artikler; tre gange i The 
Guardian og én gang i henholdsvis New York Times og Washington Post. “Danmark er attraktiv” 
optræder ofte sammen med andre frames og er ikke en fremherskende frame i de undersøgte 
artikler.  
“Danmark tager ansvar” kan både forstås som positiv såvel som negativ, når det kommet til omtale 
af Danmarks velfærdssystem. Når framen forstås som positiv, sætter artiklerne fokus på de 
mennesker, der får hjælp, og når framen opfattes som negativ, er der derimod fokus på de 
mennesker, der ikke har ret til at modtage samme ydelser af den danske velfærdsstat. 
I tre artikler bliver Danmark framet positivt som værende et land med en velfungerende 
velfærdsstat, der tager hånd om de svageste i samfundet. Dette kan f.eks. ses i en artikel fra The 
Guardian 2016.  
Artiklen omhandler danske pensionisters holdninger til det danske system: ”I know that if I have 
problems, the state will look after me (…)” og ”Those without a private pension or any other 
income are entitled to extra benefits, such as cheaper medicine or more favourable tax rates” 
(Artikel 57).  
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En lignende positiv fremstilling af det danske system ses i forhold til kriminelle og det danske 
retssystem: ”Denmark’s example to a reform-minded public lies not in replicating its particular 
strategies or techniques but in adopting its broader ethos — one that grants prisoners dignity and 
allows room for error” (Artikel 82).  
I et læserbrev fra The Guardian 2016 bliver framen brugt til at fremhæve, at danskerne er skeptiske 
over at skulle dele deres velfærd med ‘ikke-danskere’ og understøtter altså ikke samme positive 
indtryk: 
”We are only 5.5 million people and we have no gold, no coal, no minerals. It is hard 
for a small nation who provides so well for refugees to have the doors wide open. After 
all, we also have many old people to provide for. And the money going to the refugees 
will be deducted from the sums going to the Danish population.” (Artikel 50). 
I ovenstående sætning bliver der direkte argumenteret for, at flygtningenes behov ikke skal 
prioriteres på bekostning af danskernes goder.  
Den positive version af “Danmark tager ansvar” vil ofte hænge sammen med framen “Danmark 
som forbillede”, idet den netop fremstiller Danmark som et omsorgsfuldt land ”Taking care of the 
whole of society has long been part of the Scandinavian tradition” (artikel 50), og at alle danskere 
kan ”(…) expect to be looked after,” (artikel 50)”. Den negative version af “Danmark tager ansvar” 
hænger derimod mere sammen med framen “Danmark er xenofobisk”, da denne frame udtrykker, at 
Danmark har en masse ressourcer, men vælger at nedprioritere hjælp til flygtninge, og dermed 
udviser det danske system en xenofobisk holdning.  
4. ”Danmark er xenofobisk” 
Framen ”Danmark er xenofobisk” optræder i 23 artikler i alt; seks gange i New York Times, otte 
gange i The Guardian og ni gange i Washington Post. Kun én af artiklerne med denne frame er fra 
2015. Dette understøtter vores hypotese om, at Danmark er portrætteret mere negativt i 2016, da 
denne frame trækker artiklerne i en negativ retning.  
Den artikel fra 2015, der indeholder framen, er fra The Guardian (Artikel 39) og handler om den 
danske talentspejder Torben Aakjær, der er blevet opsagt fra sit job hos fodboldklubben Manchester 
United pga. racistiske kommentarer på facebook. Artiklen citerer Aakjær adskillige gange.  
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F.eks. har han omtalt en moské som værende en ”conspiracy-potential prayer-shop” (Artikel 39), 
hvilket kan tolkes som en holdning om, at alle praktiserende muslimer er en del af et konspirerende 
fællesskab. Det følgende citat fra artiklen giver udtryk for en eksplicit xenofobisk holdning: ”The 
comments also indicate support for Denmark to close its borders and put “extra personnel on every 
crossover and exit so all that eastern Europe dirt and sh.. can be kept out”” (Artikel 39). Dette er 
Aakjærs holdning til, hvordan Danmark skal håndtere indvandrere, og det medfører, at artiklen ikke 
kun handler om én mands xenofobiske holdninger, men at disse holdninger bliver sat i forbindelse 
med Danmark. Af den grund er dette et eksempel på “Danmark er xenofobisk”. 
Mange af artiklerne fra 2016 med framen “Danmark er xenofobisk” omhandler vedtagelsen af L87 
eller den såkaldte ‘frikadellekrig’, bl.a. omtalt i artikel 16.  
I en nyhedsartikel fra New York Times kommenterer journalisten på L87 på følgende måde: ”The 
move underscored an anti-immigration backlash that has prompted several European countries to 
seek ways to discourage migrants from entering.” (Artikel 14). At det danske folketing har vedtaget 
en lov, der er en del af en anti-immigrations-bevægelse, sætter Danmark i bås som et lukket land. 
Det understreges yderligere med formuleringen ”(…) even formerly open countries like Denmark” 
(Artikel 14). Ordet ”formerly” indikerer, at Danmark ikke længere er åbent for fremmede.  
Senere i artiklen nævnes Danmarks grænsekontrol med Tyskland i forbindelse med Ungarns 
pigtrådshegn ved grænsen til Kroatien. At holde flygtninge ude vha. pigtrådshegn skaber et malende 
billede af fremmedfjendskhed, som Danmark hermed associeres med. 
I en anden nyhedsartikel fra New York Times citeres en unavngivet person, der støtter reglen om 
serveringskrav af svinekød i daginstitutioner: ”(…) serving traditional Danish food such as pork 
was essential to help preserve national identity.” (Artikel 16). Heri ligger en nationalistisk holdning, 
da det er implicit, at fremmede kulturer er en trussel mod dansk national identitet. Brugen af ordet 
”help” understreger yderligere, at det er nødvendigt at træde til handling for at bevare dansk kultur. 
Det fremgår således af citatet, at dansk kultur rangerer højere end fremmede kulturer, hvilket er et 
udtryk for xenofobi. I samme artikel citeres kritikere af reglen om svinekød: ”There has never been 
an attempt to ban pork from any public lunch menu in Randers, they said, describing the latest 
initiative as a polarizing and barely veiled attempt to target Muslims.” (Artikel 16).  
Der står altså direkte i artiklen, at reglen udelukkende er blevet foreslået for at øge opdelingen 
mellem danskere og muslimer.  
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Der er også specifikke ordvalg fra afsenderens side, der er med til at fastholde framen “Danmark er 
xenofobisk”. Et eksempel på sådanne ordvalg kan findes i en nyhedsartikel fra The Guardian, hvor 
rubrikken lyder: ”Danish PM counts on popular support in tackling refugees” (Artikel 52). 
Journalisten bruger ordet ”tackling”, som er taget fra det semantiske felt, der omhandler fodbold og 
andre sportsgrene. Det kan komme til at betyde, at flygtningene opfattes som nogle, der er 
nødvendige at tackle, hvilket vil sige at sproget kan henlede til en xenofobisk holdning. En tackling 
har til formål at forhindre modstanderen i at nå sit mål, og ofte skader tacklingen modstanderen i 
processen. Det bliver dermed kommunikeret, at Danmarks statsminister ikke viger tilbage for at 
skade flygtningene, så længe de på den måde holdes ude af Danmark.  
5. ”Danmark strider imod menneskerettighederne” 
Framen ”Danmark strider imod menneskerettighederne” optræder i 27 artikler og er dermed den 
frame, der er fundet flest gange. I The Guardian er framen fundet i én artikel i 2015 og i 12 artikler i 
2016, i New York Times er det fundet én gang i 2015 og fem gange i 2016, og i Washington Post er 
den fundet nul gange i 2015 og otte gange i 2016. Framen er altså langt mere dominerende i 2016, 
hvilket stemmer overens med vores hypotese om, at Danmark frames mere negativt efter 
vedtagelsen af L87. 
Artiklen fra The Guardian 2015, der indeholder framen, er en kronik med rubrikken ”Would you 
have a baby to keep your local public services going?” der omhandler, at Thisted Kommune ville 
lukke flere skoler og daginstitutioner, hvis ikke fødselsraten begyndte at stige, hvilket fik borgerne 
til at indgå en aftale om at lave flere børn (Artikel 38). Som nævnt i problemfeltet, må der her 
medregnes et vist element af sensation og fascination fra de udenlandske medier. Dette medfører, at 
begivenheder der kan være atypiske for det danske samfund, men er interessante, får uproportionelt 
meget medieeksponering, og disse begivenheder kan derfor opfattes af læserne, som værende 
karakteristiske for det danske samfund.  
Underrubrikken lyder: ”Women’s rights still take a back seat when it comes to government policy – 
like the dystopian deal brokered in one Danish community” (Artikel 38). Her er framen tydelig i 
metaforen ’kvinders rettigheder sidder på bagsædet’. Afsenderen mener tydeligvis, at tiltaget er et 
udtryk for manglende ligestilling i denne danske kommune, hvilket må siges at være uværdig 
behandling af mennesker.  
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Derudover betyder formuleringen ”dystopian deal” at aftalen er uønskelig og skræmmende, hvilket 
er et udtryk for en frame, der står i modsætning til framen ”Danmark som forbillede”, og der 
eksisterer dermed mere end én negativ frame i artiklen.  
I artiklen sættes Danmark i bås med lande som Japan, Iran, Rumænien og Sverige, hvoraf de tre 
førstnævnte sjældent sammenlignes med Danmark. Sammenhængen mellem landene findes i, at 
landenes regeringer har blandet sig i borgernes reproduktion med tiltag som forbud mod aborter, 
barnløshedsskat og pengebonus til borgere, der får børn. Afsenderen lægger ikke skjul på, at hun 
synes, dette er grotesk. Hun skriver ”Some schemes even allowed government officials to examine 
and interrogate women, collecting data on their sex lives and gynaecological history through 
invasive procedures under the guise of trying to understand population decline” (Artikel 38). Ordet 
”even” understreger, at her er tale om noget radikalt, og de opremsede eksempler skaber et vis 
ubehag i læseren, især med ordet ”invasive”, der betoner, at undersøgelserne var indtrængende og 
ufrivillige. Disse nævnte eksempler synes umiddelbart mere voldsomme end aftalen mellem 
Thisteds Kommune og borgerne, men at Danmark sættes i forbindelse hermed medfører et stærkere 
frame af Danmark som uretfærdig over for sine borgere. 
Den anden artikel fra 2015, der indeholder framen “Danmark strider imod menneskerettighederne”, 
er en samling af læserbreve i New York Times, hvor Danmark nævnes i ét af brevene (Artikel 05). 
Læserbrevene er kommentarer på terrorangrebet på Charlie Hebdo i januar 2015, og det 
gennemgående omdrejningspunkt er, hvorvidt det kan retfærdiggøres, at medier trykker tegninger, 
der fornærmer forskellige kulturer. 
Læserbrevet om Danmark er en perspektivering til Muhammed-tegningerne. Afsenderens holdning 
til satiretegningsbranchen ses allerede i første sætning: ”While offending people is the stock and 
trade of the sociopolitical cartoonist (…)” (Artikel 05). Han beskriver tegnerens job som værende at 
fornærme folk, hvilket jo er en subjektiv fortolkning af erhvervet. Fornærmelse er nemlig ikke en 
selvsigende respons på satiretegninger, der f.eks. også kan reageres på med selvironi. Han skriver 
således om Muhammed-tegningernes konsekvenser: ”(…) resulted in the deaths of scores of 
innocent non-Muslim men, women and children” (Artikel 05), og han mener ikke, at en tegning kan 
være dette værd. Dermed fremlægger afsenderen en negativ framing af Danmark, som et land der 
prioriterer personlig frihed over andre menneskers sikkerhed, hvilket må betegnes som et udtryk for 
uværdig behandling af visse mennesker. 
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Ud af de 12 artikler fra The Guardian, i hvilke “Danmark strider imod menneskerettighederne” er 
lokaliseret, handler 11 artikler om L87, hvilket kan indikere, at vedtagelsen af L87 har været 
årsagen til den mere negative framing af Danmark. Pernille Skipper, politisk ordfører for 
Enhedslisten, citeres i en nyhedsartikel for at kalde loven ”ethically unsound” (Artikel 44), og i 
samme artikel skriver journalisten ”Asylum seekers in Denmark burst into tears when they heard 
the news that the law had passed.” (Artikel 44). Kombinationen af ordet ’uetisk’ om en dansk lov 
og journalistens malende beskrivelse af grædende asylansøgere viser over for læseren, at Danmark 
har vedtaget en uretfærdig og uværdig lov. Ud over Pernille Skipper citeres Marcus Knuth fra 
partiet Venstre, en flygtning fra Den Dominikanske Republik, en professor fra Center for 
Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet, en talsmand for FNs flygtningeagentur og en 21-
årig tidligere flygtning fra Afghanistan. Alle kilder har negative holdninger til loven, med 
undtagelse af Knuth. Framen understreges af følgende to udsagn af flygtningene fra henholdsvis 
Den Dominikanske Republik og Afghanistan: ”The asylum system here kills people slowly.” og 
”The Danish government is making harder and harder rules for everyone” (Artikel 44). Disse 
udsagn er meget værdiladede, og eksemplificerer hvordan L87 påvirker flygtningene. Det er 
desuden tydeligt, at disse mennesker føler, at de ikke behandles med værdighed. Gennem 
journalistens valg af kilder kan man udlede, at artiklens framing til en vis grad har været intenderet. 
Selvom han citerer Knuth, der forsvarer loven, citeres professoren fra Syddansk Universitet senere i 
artiklen, og han kommer med ekspertviden om velfærdssystemet, der fungerer som 
modargumentation til Knuths pointer (Artikel 44).  
Et andet eksempel på identificering af “Danmark strider imod menneskerettighederne” kan findes i 
en nyhedsartikel fra New York Times, der omhandler Ai Weiweis beslutning om at trække sin 
udstilling fra museet Faurschou Foundation i København i protest mod L87 (Artikel 15). Her citeres 
museumsejeren Jens Faurschou:  
”The Danish Parliament’s decision to be in the forefront of symbolic and inhuman politics 
of todays biggest humanitarian crisis in Europe and the Middle East, instead of being in 
the forefront of a respectful European solution to solve the acute humanitarian crisis.” 
(Artikel 15). 
Dansk politik kaldes her umenneskelig, hvilket i høj grad er en betegnelse for uværdig behandling 
af mennesker. Journalisten nævner ingen kilder, der forsvarer L87, og framingen af loven, som 
peger tilbage på regeringen og Danmark i sig selv, er derfor entydig.  
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6. ”Danmark som forbillede” 
Framen “Danmark som forbillede” optræder i alt i ti artikler; syv gange i The Guardian, to gange i 
New York Times og én gang i Washington Post. Ligesom “Danmark tager ansvar”, optræder 
“Danmark som forbillede” ofte sammen med andre frames, og er dermed ikke en særligt 
dominerende frame i artiklerne, men snarere et supplement til andre frames. 
Framen kan genfindes i fremstillingen af flere danske forhold herunder a) ligestilling mellem 
kvinder og mænd: ”Scandinavia’s first female-led mosque has opened in Copenhagen in a bid to 
challenge “patriarchal structures” and create debate and dialogue” (Artikel 61), b) gode forhold for 
kriminelle i fængslerne: ”Prisoners prepare their own meals, wear their own clothes and leave each 
day. It's led to lower recidivism (Artikel 82), c) et velfungerende velfærdssystem: ”Taking care of 
the whole of society has long been part of the Scandinavian tradition, and as a small, wealthy 
nation, Denmark has been able to make changes more easily than might be possible in other 
countries” (Artikel 57) d) Danmark som et grønt og bæredygtigt land” The Danish government 
looks to be well on the way to meeting its goal of producing half of all electricity from wind by 
2050” (Artikel 42). 
Det er værd at bemærke, at denne frame optræder det samme antal gange i henholdsvis 2015 og 
2016. Da der er dobbelt så mange udvalgte artikler fra 2016, kan man argumentere for, at DK ikke 
bliver fremstillet som et forbillede for andre lande i lige så høj grad, som det gjorde før vedtagelsen 
af L87. 
7. ”Andet” 
I forbindelse med at finde de dominerende frames i artiklerne, har det været nødvendigt, at have en 
kategori kaldet ‘Andet’. Under denne kategori er alle artikler, som de opstillede frames ikke passer 
ind under. I det følgende afsnit vil vi eksemplificere nogle af disse artikler.  
Neutrale artikler, som blot informerer om et givet emne, der vedrører Danmark, men ikke 
indeholder frames, er placeret i denne kategori. Disse artikler omhandler oftest økonomi, 
anmeldelser af bøger samt informerende nyhedsartikler. Følgende citat, er et eksempel på sådan en 
artikel: ”Denmark’s central bank has cut a key interest rate for the fourth time in a month as it tries 
to keep the krone currency stable against the euro” (Artikel 07). Artikler hvor Danmark kun just 
nævnes, men ikke fremstilles på en bestemt måde er ligeledes. Disse artikler kan dog oftest inddeles 
i positiv/negativ, da tonen i artiklen kan være overvejende positiv eller negativ.  
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Eksempler på sådanne artikler er ”First baby rhino born in Copenhagen Zoo for 35 years” (Artikel 
37) og ”In a drawing printed alongside the Danish cartoons in 2005, Mr. Cabut — known as Cabu 
— showed a picture of tearful Muhammad being overwhelmed by fundamentalists” (Artikel 01). I 
begge disse artikler nævnes Danmark kun overfladisk.  
Ud fra framinganalysen er det muligt at konkludere, at framingen af Danmark i alle tre udvalgte 
medier er mere negativ i 2016, end den var i 2015. Ud fra de kvalitative eksempler kan det udledes, 
at regeringens håndtering af flygtningestrømmen har været en stor årsag til denne negative framing. 
6.4	ORDSØGNINGSANALYSE	
Dette afsnit tager afsæt i den kvantitative undersøgelse af hvilke ord, der bruges til at portrættere 
Danmark i henholdsvis 2015 og 2016. Dernæst suppleres med en kvalitativ analyse af brugen af 
ordet ‘welfare’. Som nævnt i metodeafsnittet har denne analyse til formål, at supplere be- eller 
afkræftelsen af hypotesen der siger, at Danmark er blevet framet mere negativt i 2016 end i 2015. 
Ordbrug må desuden betragtes som værende toneangivende ikke kun for den holdning en afsender 
har til et emne, men også for læsernes perception af dette emne. 
I The Guardian optræder ordet ‘nazi*’ seks gange i 2016 og slet ikke i 2015. Den samme tendens er 
gældende i Washington Post, hvor ordet bruges én gang i 2015 og otte gange i 2016. I New York 
Times optræder ‘nazi*’ kun én gang i 2015 og to gange i 2016. 
I New York Times nævnes ordene ‘cruel*’ og ‘xenophob*’ ikke en eneste gang i 2015, men 
optræder tre gange hver i 2016. I Washington Post anvendes ordet ‘xenophob*’ seks gange i 2016 
og slet ikke i 2015. Der tegner sig således et billede af, at regeringens håndtering af 
flygtningekrisen, herunder vedtagelsen af L87, har skabt incitament til netop at bruge ordene 
‘nazi*’, ‘cruel*’ og ‘xenophob*’ om Danmark. 
Ordet ‘green’ aftager i hyppighed fra 2015 til 2016, hvor det bruges henholdsvis ni gange og slet 
ikke. Dette er et godt eksempel på, at Danmark frames mindre som et miljørigtigt land i 2016, hvor 
framingen i stedet har haft et andet fokus. 
The Guardian beskriver Danmark som ‘generous’ fem gange i 2015 og én gang i 2016, hvilket igen 
bidrager til en umiddelbar bekræftelse af hypotese 4: Framingen af Danmark i 2015 er overvejende 
positiv.  
I det kvantitative arbejde med ordbrug, har vi altså fundet, at der er en umiddelbar, omend ikke 
kontinuerlig, ændring i ordbruget og forholdet mellem positive og negative ordvalg.  
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Der er flere positive ord, der stiger i hyppighed fra 2015 til 2016, end vi havde forventet. Det er 
blandt andet her, at den kvalitative analyse med fordel kan supplere den kvantitative. I New York 
Times, Washington Post og The Guardian optræder ordet ‘welfare’ henholdsvis seks, ni og 28 
gange i 2016, hvorimod det optræder nul, en og fire gange i 2015.  
Da dette som nævnt modsiger vores hypotese og kvalitative undersøgelse, har vi gjort os nogle 
overvejelser om årsagen. Det kan være fordi ‘welfare’ både kan bruges i positive og negative 
sammenhænge.  
6.4.1	ANALYSE	AF	ORDET	‘WELFARE’	
New York Times 2016 
Ordet ‘welfare’ optræder seks gange i dette medie, fordelt på tre artikler. De har alle tre tilfælles, at 
de har fokus på Danmarks håndtering af flygtningekrisen, og mens de alle omhandler vedtagelsen af 
L87, tager én udgangspunkt i den såkaldte “meatball war” (artikel 16). I de tre artikler ligger fokus 
på Danmark, og der er et gennemgående negativt perspektiv på landet. Det negative perspektiv 
kommer allerede til syne i artiklernes rubrikker; “Danish Law Requires Asylum Seekers to Hand 
Over Valuables”, ”Denmark’s New Front in Debate Over Immigrants: Children’s Lunches” og 
“Denmark Moves to Make Refugees Hand Over Valuables”. I kodningsskemaerne har vi vurderet, 
at de alle indeholder både “Danmark er xenofobisk” og “Danmark strider imod 
menneskerettighederne”, såvel som at de er vurderet værende politiske og negative. I en 
nyhedsartikel fra New York Times 2016 står ‘Denmark’ og ‘welfare’ i samme sætning: 
“Denmark, known as a generous welfare state and for its freewheeling, marijuana-
friendly Christiania neighborhood of Copenhagen, has been cracking down on 
immigration in recent months, as countries across the Continent grapple with an influx 
that is pushing many to re-evaluate their approach to asylum seekers“ (Artikel 16).  
Det, at Danmark er kendt som en ‘gavmild velfærdsstat’ kan indikere, at artiklen fremstiller 
Danmark i et positivt lys. Værdierne i et velfærdssamfund hænger dog ikke sammen med, at 
Danmark “has been cracking down on immigration”. Der fremgår således et paradoks. “Cracking” 
henleder til en negativ handling, da dette defineres som at slå ned på noget med intentionen om at 
ødelægge (Internetkilde 21).  
Det samme gælder for citeringen i nyhedsartiklen fra New York Times 2016, hvori det udtales: 
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“Danes are known for being some of the happiest people on earth, with one of the most 
generous welfare states, and now the government is trying to worsen our image to give 
the message: Refugees, don’t come here.” (Artikel 18).  
Her bliver Danmark også delt op i et ‘før’ og et ‘efter’. Det nævnes, at de værdier, Danmark før har 
været tillagt, udfordres i tiden efter L87. Denne tidsopdeling ses ligeledes i en anden artikel fra New 
York Times 2016, der omtaler Danmark som et “(...) formerly open countr[y] (...)” (Artikel 14). 
Washington Post 2016 
I Washington Post bruges ‘welfare’ syv gange i samme artikel, hvoraf tre gange er i form af 
udtalelser fra politisk ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, fra regeringspartiet Venstre. Artiklens 
overordnede tema bliver indikeret af titlen “A Danish Politician explains why it’s okay to take 
valuables from refugees” (Artikel 87). Artiklen omhandler politik og er framet overvejende 
negativt.  
Artiklen tager udgangspunkt i den store kritik, som Danmark har mødt efter vedtagelsen af L87, 
hvilket Ellemann-Jensen kommenterer på. Dette skaber tilsyneladende incitament til at forstå 
artiklen som mindre negativ, men blandt andet sætningen “On Tuesday, Denmark's parliament 
passed a new law that allows the government to search refugees' clothes and luggage and seize any 
valuables and cash they find” (Artikel 87), gør det overvejende negativt. 
Denne billedlige beskrivelse gør det muligt for læsere at forestille sig den krænkende handling, det 
er at blive kropsvisiteret. Der er også tale om reel udvælgelse og fremhævelse i udlægningen af 
L87, da journalisten har valgt at medtage politiets ret til at kropsvisitere flygtningene i stedet for 
blot at nævne, at de kan inddrage beløb over en vis grænse. Herigennem kommer journalistens 
negative holdning til loven implicit til udtryk. 
I interviewet vender Ellemann-Jensen gentagne gange tilbage til Danmark som en velfærdsstat og 
understreger fem gange, hvordan han mener, L87 kan retfærdiggøres. Den hyppige brug af ordet 
‘welfare’ kan opfattes som et forsøg på at minde læserne om de positive værdier i Danmark.  
‘Welfare’ indgår i de fleste artikler i negative kontekster, og vi kan dermed konkludere, at når man 
undersøger ordbrug, er det nødvendigt at se på helheden ordene bruges i. 
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The Guardian 2016 
Ordet ‘welfare’ optræder 28 gange i The Guardian i 2016, fordelt på ni artikler. Artiklerne er 
politiske, hvilket ikke er overraskende, da velfærd oftest omhandler politik. Størstedelen er vurderet 
til at være negative, én artikel er positiv og to er neutrale. Ligeledes gælder det, at seks artikler 
indeholder framen “Danmark strider imod menneskerettighederne”, tre artikler indeholder de to 
frames “Danmark er xenofobisk” og “Danmark strider imod menneskerettighederne”, mens to 
indeholder framen “Danmark tager ansvar”. Det er bemærkelsesværdigt, at The Guardian nævner 
‘welfare’ 28 gange mod otte gange i Washington Post og fire i New York Times. En mulig årsag til 
dette er, at vi har flere artikler fra The Guardian end fra de to andre medier, hvilket giver en større 
sandsynlighed for, at enkelte begreber optræder flere gange. 
Artiklen “Danish PM counts on popular support in tackling refugees” er yderst værdiladet, og 
afsenderen lægger ikke skjul på sin egen holdning til lovforslaget. ‘Welfare’ nævnes i denne artikel 
som værende noget, der frygtes at miste: 
“But analysts say Denmark’s heavy-set, generally genial prime minister believes his 
minority centre-right government is simply responding to justifiable domestic concern 
about the impact of tens of thousands of refugees on social integration and the country’s 
welfare state – and note that a large majority of MPs, and voters, agree.” (Artikel 52). 
Det fremgår, at danskernes bekymring bunder i, at de tilkommende flygtninge potentielt set kan 
skade velfærdsstaten. Journalisten implicerer dog, at dette er en uberettiget bekymring, da han ved 
at bruge ordet ‘believes’ netop indikerer, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Det samme gælder 
for en kronik i The Guardian, hvori det nævnes, at “In the eyes of our politicians, for the majority of 
Danish voters our old welfare state is more important than solidarity with the world.” (Artikel 46). 
Journalisterne i pågældende artikler bruger udtalelser, hvori ‘welfare’ indgår med en ironisk 
distance, for at understrege at det er paradoksalt at profilere sig som en velfærdsstat, alt imens der 
gives restriktioner på flygtninges vilkår.  
I to af artiklerne, hvor ‘welfare’ nævnes, er det primært i forhold til britisk politik. Danmark er i 
disse artikler ikke en stor aktør, og begrebet står ikke i direkte forbindelse til Danmark. Dette er et 
godt eksempel på, at det er en fordel, at der også laves en kvalitativ vurdering af brugen af 
‘welfare’, da disse nogle gange reelt set ikke siger noget om Danmark, selvom det vil fremgå sådan 
i en kvantitativ ordsøgningsanalyse. 
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En artikel i The Guardian nævner ‘welfare’ syv gange. Artiklen er en samling af læserbreve 
omhandlende L87. Tre af disse læserbreve indeholder begrebet ‘welfare’ og to af dem nævner det 
mere end én gang. En journalist introducerer læserbrevene og giver selv udtryk for at ‘welfare’ i 
læserbrevene er noget, som danske borgere er bange for at miste og derfor vil beskytte: “(...) others 
back the government’s actions amid genuine concerns over social integration and the welfare state.” 
(Artikel 58). 
Danskerne som har skrevet disse læserbreve er overvejende imod L87 og det er i forhold til dette, at 
de nævner begrebet ‘welfare’ som noget der bliver afviklet af staten med L87 “The dismantling of 
the welfare state is a problem, but I don’t know that the government is overlooking it so much as 
overseeing it.” (Artikel 58). De personer, som skriver læserbrevene, giver udtryk for, at andre 
danskere er bange for at miste ‘welfare’ til de flygtninge der kommer til Danmark. 
Det kan udledes af ordsøgningsanalysen, at den kvantitative del ikke nødvendigvis kan stå alene. 
Den har således medvirket til, at vi blev opmærksomme på at ordbrug ikke entydigt kan være 
sigende for hvorvidt en artikel er positivt eller negativt ladet. Vi har fra denne analyse kunnet 
udlede flere virkemidler, som politikerne tager i brug i forsøget på at genopbygge tidligere frames 
af Danmark.  
6.5	ANALYSE	AF	SATIRETEGNINGER		
Følgende billedanalyse tager afsæt i Roland Barthes teori, som præsenteret i ”Billedets retorik” fra 
1964. Satiretegningerne, der er genstand for denne analyse, er henholdsvis Washington Posts 
illustration lavet af Ann Telnaes (Artikel 84 - Bilag I) og The Guardians illustration lavet af Steve 
Bell (Artikel 62 - Bilag J). 
6.5.1	ILLUSTRATION	FRA	WASHINGTON	POST	
Denne illustration er udgivet under rubrikken ”Denmark and Switzerland seize refugees’ valuables” 
(Artikel 84) d. 18.01.2016. Teksten over illustrationen tilkendegiver, at ”Denmark and Switzerland 
are seizing money and valuables from refugees at their borders to offset costs” (Artikel 84). Det 
interessante ved dette citat er, at L87 først er vedtaget otte dage senere, d. 26.01.2016, men at 
teksten er skrevet i præsens. Der er dermed en direkte faktuel fejl i denne artikel. Dog er 
illustrationen stadig brugbar og rammende for kritikken af den danske håndtering af 
flygtningekrisen, og lovforslaget har jo naturligvis været offentligt udgivet på tidspunktet for 
illustrationens udgivelse. 
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På et denotativt niveau kan det fremhæves, at illustration er forholdsvis simpel. Den afbilleder blot 
to karakterer, en taleboble og noget bagage. De to karakterer er klædt ens i sort tøj, der muligvis 
forestiller jakkesæt. De er ved at give hinanden et kram, hvor karakteren til venstre tager hånden i 
lommen på karakteren til højre. Hudfarven er forskellig de to karakterer imellem. Karakteren til 
venstre er afbilledet i en mere lyserød nuance, mens karakteren til højre har en mere brunlig 
hudfarve. Til højre for de to karakterer ses en brun sæk og en grå kuffert. Illustrationens lingvistiske 
meddelelse består i ordet ”REFUGEES” på den brune pose, som beskueren dermed vejledes til at 
fortolke som tilhørende en flygtning. Derudover står der “Welcome” i en taleboble ud fra 
karakteren til venstre. Disse lingvistiske meddelelser, hvor rubrikken og billedteksten også er 
inkluderet, guider beskueren til den konnotative fortolkning, at karakteren til højre er en 
nyankommet flygtning, der bydes velkommen af en dansk eller schweizisk borger. På det 
konnotative niveau opfatter beskueren altså illustrationen som indeholdende en dansker eller en 
schweizer, der byder en flygtning velkommen ved at stjæle fra ham bag hans ryg. 
Konnotationstegnet for danskeren eller schweizeren bliver altså, at han er en tyv. Dette faktum 
fremstår ironisk fordi, beskueren på forhånd har en viden om, at han er i en væsentligt mere lukrativ 
situation end flygtningen. 
6.5.2	ILLUSTRATION	FRA	THE	GUARDIAN	
Illustrationen fra The Guardian er udgivet samme dag som L87 blev vedtaget og kan således 
opfattes som en direkte kommentar til regeringens handling. Mads Mordhorst, forsker og ekspert i 
nationbranding på CBS, udtaler i en artikel i Politiken, at et essentielt element ved satiretegningen 
er, at den skal være letgenkendelig (Internetkilde 22). Hans pointe er dermed, at Steve Bells 
satiretegning af Lars Løkke Rasmussen forudsætter et publikum, der kan genkende den historie, der 
fortælles på billedet. Analysen har vist, at Danmark fremstilles negativt for læserne af de tre 
udenlandske medier i 2016. Dette stemmer overens med et citat fra Mordhorst, hvor han siger, at 
man kan udlede af satiretegningen at ”den negative fortælling om Danmark som et lukket land er 
ved at blive etableret i udlandet” (Internetkilde 22). 
Det rent denoterede billede fremstiller en tegning af Lars Løkke Rasmussen i forgrunden. Han er 
iført en brun jakke samt et rødt armbånd med et dansk flag og et kranie over to krydsede knogler. 
Løkke Rasmussen fremstår skeløjet og hans hoved er uproportionelt småt i forhold til hans krop.  
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Hudfarven er endvidere den samme nuance som farven på den gris, man ligeledes kan se nederst til 
venstre i forgrunden. I højre side fremgår nogle store, røde legoklodser. Baggrunden er en grøn 
mark. 
Billedet har op til flere lingvistiske meddelelser. Først og fremmest ses ordene ”LARS LOKKE 
RASMUSSEN” i røde versaler. Som nævnt i teoriafsnittet er den lingvistiske meddelelse med til at 
identificere, hvad billedet indeholder og kan dermed guide læseren til en bestemt fortolkning. 
Læseren bliver dermed sporet ind på, at satiretegningen omhandler den danske statsminister. 
Herudover står ”Venstre”, navnet på Løkke Rasmussens parti, til venstre på billedet. På et 
konnotativt niveau vil beskueren få associationer til den danske ølproducent ”Carlsberg”, idet det er 
skrevet i typografien fra deres logo. På tegningens højre side ses ordene ”Probably the stupidest 
political party in the world”, hvilket er en intertekstuel reference til Carlsbergs slogan ”Probably the 
best beer in the world” (Internetkilde 22). Steve Bells selvskabte slogan vejleder ligeledes læseren 
til at foretage en moralsk evaluering. Meddelelsen i sig selv er også i høj grad en moralsk 
evaluering fra Steve Bell, og hermed kan man altså inddrage to af Entmans fire funktioner i en 
frame i denne illustration. Udover den moralske evaluering er der nemlig en definition af 
problemet, som netop ligger i, at Danmarks statsminister, og den danske regering mere generelt, 
fører en ’stupid’ politik ifølge Bell.  
Dernæst indeholder illustrationen en lingvistisk meddelelse i form af taleboblen ud fra Løkke 
Rasmussens hoved, hvori der står ”IT’S OFFENSIVE TO COMPARE US TO THE NAZIS!”. 
Dette er ligeledes skrevet i versaler og ordene ’offensive’ og ’nazis’ er skrevet med fed for at 
understrege ordene. På et konnotativt niveau aflæser beskueren tydeligt den associative 
sammenligning der er til nazismen under 2. Verdenskrig. Satiretegningen er en tydelig parafrase af 
Heinrich Knirrs portræt af Adolf Hitler fra 1937 (Bilag K), hvilket kan udledes grundet Løkke 
Rasmussens positur samt påklædning. Der er dermed en direkte sammenligning mellem Lars Løkke 
Rasmussen og Adolf Hitler. Beskuere der ikke har kendskab til dette portræt vil dog stadig 
uundgåeligt få associationer til Adolf Hitler og hans nazistiske ideologi. Dette grundet Løkke 
Rasmussens påklædning, der ikke kun er sammenligneligt med Hitlers i portrættet, men også 
generelt bibringer mange nazistiske konnotationer. Herudover giver armbindet ligeledes tydelige 
associationer til det nazistiske rød-hvide armbind med et sort hagekors i midten. Grundet denne 
tydelige nazistiske reference er der endvidere en indbygget ironi i den lingvistiske meddelelse i 
taleboblen.  
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Idet Løkke Rasmussen er fremstillet med disse eksplicitte nazistiske referencer, kan der ikke herske 
tvivl om, hvorvidt Steve Bell, og The Guardian, opfatter denne sammenligning som passende. 
Derudover er der en tydelig ironi i brugen af ordet ’offensive’ fra en Venstre regering, der i høj grad 
er blevet anklaget for at behandle flygtninge på en måde der er så krænkende, at den gentagne 
gange er blevet beskyldt for at overskride menneskerettighederne. 
Tegningens sidste, meget subtile lingvistiske meddelelse er ”DANISH”-stemplet på grisen i 
forgrunden, som er afbilledet i samme røde, bølgede typografi som ”LARS LOKKE 
RASMUSSEN”. Denne typografi er endvidere en henvisning til det forhenværende firma Danish 
Bacon, hvis produkter er blevet solgt i Storbritannien. På et konnotativt niveau er denne tekst - 
sammen med inddragelsen af grisen - en reference til dansk svinekødseksport, hvorunder Danish 
Crown er den mest internationalt kendte virksomhed i nutiden. For læseren der har fulgt med i det 
mediefokus, der har været på Danmark, kan grisen ligeledes være en henvisning til den såkaldte 
frikadellekrig, der også har fået meget mediedækning i januar 2016. Dette fokus kan i høj grad siges 
at have forstærket billedet af Danmark som et xenofobisk land, der ikke ønsker at inkludere andre 
kulturelle og religiøse normer i den danske kultur. Selve fremstillingen af Løkke Rasmussens ansigt 
kan ligeledes give beskueren en association til en grisetryne. Hele denne sammenligning mellem 
Løkke Rasmussen og en gris kan henholdsvis give konnotationer af Løkke Rasmussen som 
uintelligent, eller som værende en ‘grådig gris’, der nedprioriterer økonomisk bistand til flygtninge. 
En anden pointe der kan udledes af satiretegningen er, at framen “Danmark er xenofobisk” i nogen 
grad understreges i satiretegningen. Dette forekommer gennem referencer til henholdsvis alkohol 
og svinekød, noget som nogle danskere i høj grad synes repræsenterer det ‘danske brand’, men som 
strider imod livsstilen for mange danske muslimer, som dermed ekskluderes fra denne nationale 
selvopfattelse.  
Ud fra tegningen kan man slutteligligt konkludere, at idet der fremgår tydelige henvisninger til tre 
store danske virksomheder; Carlsberg, Danish Crown og Lego, bliver satiretegningen ikke blot en 
kritik af Lars Løkke Rasmussen og hans regering, men en kritik af hele Danmark som et samlet 
land. 
6.6	DELKONKLUSION	
Vores kvantitative analyse har vist, at Danmark er kommet mere på dagsordenen i de tre udvalgte 
medier, da vi gennem artikelsøgningen har fundet næsten dobbelt så mange artikler om Danmark i 
2016 end i 2015.  
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Derudover er procentdelen af politiske artikler steget fra 2015 til 2016, og ser man på 2016 alene er 
andelen af politiske artikler højere end andelen af ikke-politiske artikler. Disse resultater bekræfter 
hypotese 1 og 2, der lyder: ”Der er en større procentdel politisk journalistik i 2016 end 2015 i de tre 
udvalgte medier” og ”I 2016 er der en større procentdel politisk journalistik end ikke-politisk 
journalistik i de tre udvalgte medier”. 
Analysen af hvor mange artikler, der framer Danmark enten positivt eller negativt, er lavet på 
baggrund af både kvalitative og kvantitative metoder. Analysen bekræfter vores hypoteser om, at 
der i 2015 er overvejende negativ framing af Danmark, og at framingen af Danmark i 2015 er 
overvejende positiv. Framingen er fundet frem til ved at se på virkemidler som ordvalg, semantiske 
felter, sammenligninger, visuelle billeder og kilder. Undersøgelsen af brugen af disse virkemidler 
har vist eksempler på den negative framing i 2016 og den positive framing i 2015. 
I analysen af frames er førnævnte hypoteser yderligere blevet bekræftet med kvalitative eksempler. 
Vores syv opstillede frames fordeler sig således, at de fire primært positive frames, ”Danmark er 
grøn”, ”Danmark er attraktiv”, ”Danmark tager ansvar” og ”Danmark som forbillede” udgør 
størstedelen af framingen af Danmark i 2015. I 2016 er det de to frames ”Danmark er xenofobisk” 
og ”Danmark strider imod menneskerettighederne” der er dominerende i artiklerne.  
I ordsøgningsanalysen undersøges forholdet mellem negativ og positiv framing yderligere ved at se 
på stigning og fald i brug af bestemte positive eller negative ord. De negative ord ’nazi*’, 
’xenophob*’ og ’cruel*’ optræder langt mere i 2016 end i 2015. De er tilsammen blevet brugt to 
gange i empirien fra 2015, men optræder hele 28 gange i artiklerne fra 2016. Dette støtter op om 
hypotesen om overordnet negativ framing i 2016.  
Resultatet af søgningen på ordet ’welfare’ understøtter dog ikke umiddelbart hypotesen om, at der 
er mere positiv framing af Danmark i 2015 end i 2016, da dette positive ord optræder mere i 2016 
end i 2015. Dette udredes dog med den kvalitative analyse heraf, der viser, at ordet hovedsageligt 
bliver brugt af danske kilder i et forsøg på at fremhæve den oprindelige positive frame af Danmark, 
for dermed at fjerne fokus fra den negative framing af L87. At ordet ’welfare’ optræder i en artikel 
er altså ikke ensbetydende med, at der hersker en positiv framing af Danmark i artiklen, da vi i 
størstedelen af den kvalitative analyse fandt, at konteksten som oftest ikke stemmer overens med 
ordets ellers positive associationer. 
Analysen af de to illustrationer lægger vægt på, hvor stor betydning satiretegninger kan have i en 
framingkontekst.  
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Begge illustrationer understreger den negative framing, vi har kunnet påvise i størstedelen af 
artiklerne fra 2016, og især satiretegningen af Lars Løkke Rasmussen fra The Guardian kan ses som 
en billedliggørelse af framen ”Danmark er xenofobisk”.  
De enkelte analyser har altså samlet set kunnet bekræfte vores fire hypoteser.  
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7	DISKUSSION	
Som konkluderet ud fra analysen, er der påvist en tydelig tendens til, at der i de udvalgte medier i 
2015 herskede en positiv framing af Danmark som værende et foregangsland på områder som miljø, 
kultur, velfærd og ligestilling. Ligeledes er der i analysen påvist en klar tendens til, at der i de tre 
udvalgte medier eksisterer en mere negativ overordnet framing af Danmark i 2016 som følge af 
regeringens håndtering af flygtningekrisen, herunder bl.a. Støjbergs annoncer samt vedtagelsen af 
L87. Disse negative frames fremstiller ifølge vores analyse Danmark som et xenofobisk land, der 
ikke behandler alle mennesker værdigt. I følgende diskussion vil vi først diskutere muligheden for, 
at regeringen bevidst har benyttet symbolpolitik og dernæst regeringens forsøg på igen at sætte 
fokus på de positive frames af Danmark, som der ifølge vores analyse i højere grad har præget de 
tre medier i 2015 end 2016. Herefter vil det blive diskuteret, hvilke konsekvenser en negativ 
framing af Danmark kan få, med afsæt i henholdsvis en sammenligning med Muhammedkrisen, en 
inddragelse af satiretegningers mulige implikationer, samt vurderinger fra eksperter inden for 
nationbranding. 
7.1	FØRER	REGERINGEN	SYMBOLPOLITIK?		
Med dette afsnit ønsker vi at diskutere muligheden for, at regeringen førte en bestemt politik, vel 
vidende at dette ville resultere i en negativ omtale af Danmark, for dermed at mindske antallet af 
asylansøgere. I en artikel fra 30. december 2015 anklager den tidligere politiske ordfører for 
Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen, regeringen for at føre symbolpolitik, idet de oprindeligt 
havde fremlagt et lovforslag, der bl.a. skulle gøre det lovligt at fratage flygtninge genstande med 
værdi overstigende 3000 kr. som betaling for deres ophold i Danmark. Schmidt-Nielsen forklarer i 
artiklen, at der allerede findes en lov, der gør det muligt at kræve, at en flygtning, der har midler til 
det, selv skal betale for eller bidrage til betalingen for sit ophold i Danmark. Denne lov er imidlertid 
ikke blevet brugt én eneste gang i perioden 2010-2015, da ingen flygtninge har haft midler til at 
forsørge sig selv, så om det er nødvendigt at inkludere dette i L87, stiller Schmidt-Nielsen 
spørgsmålstegn ved:  
“Den lovhjemmel findes i forvejen, og den bliver ikke brugt. Hvorfor så stille et nyt 
forslag? Det her bekræfter min vurdering af, at forslaget for det første har til formål at 
vise vælgerne, at man er hård ved flygtninge, og for det andet at afskrække flygtninge 
fra at søge til Danmark.” (Internetkilde 3).  
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Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth, besvarer efterfølgende Johanne Schmidt-Nielsens 
anklage med følgende udtalelse:  
“Vi har gjort det meget klart, at vores udlændingepolitik i det store hele gerne skal føre 
til, at der kommer færre til Danmark. Men lige præcis det her tiltag, det er et spørgsmål 
om, at det princip, der gælder for danskere, det skal også gælde for asylansøgere, der 
kommer hertil. Hvis du kan betale for dig selv, så skal du betale for dig selv.” 
(Internetkilde 3).  
Her udlægger Knuth altså formålet med lovgivningen, men undlader at kommentere på Schmidt-
Nielsens pointe om, at der i forvejen har eksisteret en lovgivning med det formål, som Knuth 
understreger i citatet. Det kan udledes, at Schmidt-Nielsen mener, at regeringen fører symbolpolitik 
med det formål at fremprovokere en negativ framing af Danmark i udlandet for at få potentielle 
asylansøgere til at tage til et andet land.  
Den artikel som ovenstående citater er taget fra, er som nævnt skrevet i december 2015, altså før 
vedtagelsen af L87. I en artikel fra maj 2016, opsummerer Politiken efterdønningerne af L87 i 
medierne:  
“(..) det internationale fokus var imidlertid på, at det lille humanistiske land mod nord 
med de stolte traditioner for at hjælpe flygtninge nu ville tage smykker, vielsesringe og 
penge fra for eksempel krigsflygtninge fra Syrien, når de ankom hertil efter en lang og 
udmarvende flugt op gennem Europa. Der blev draget sammenligninger til 
jødeforfølgelsen under nazismen, eksperter vurderede, at Danmarks omdømme led 
skade (...)” (Internetkilde 23).  
Det er her interessant at nævne, at lovens paragraf om at give politiet lov til at kropsvisitere og 
konfiskere værdigenstande fra flygtninge, ikke er blevet brugt én gang i de tre måneder efter lovens 
vedtagelse (Internetkilde 23). Hermed kan man altså understrege det symbolpolitiske element, idet 
vedtagelsen af den del af loven ikke har haft nogen reel økonomisk effekt.  
Allerede inden forslaget blev gennemført, blev regeringen beskyldt for at ville føre symbolpolitik, 
for at skræmme flygtninge væk, som eksemplificeret gennem citatet af Schmidt-Nielsen. 
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 Jan E. Jørgensen fra Venstre har dog efterfølgende måttet erkende, at Venstre har en stor del af 
medansvaret for, at Danmark er kommet i denne shitstorm i medierne:  
 “(..) langt de fleste, som kommer, har jo ikke andet med end det, de står og går i. Så der 
er intet at konfiskere. Det har aldrig været hensigten at hive guldplomberne ud af folk, 
som vi har set i en satiretegning. Lovens mulige konsekvenser er blevet blæst ud af 
proportioner. Og det har vi selv et medansvar for.” (Internetkilde 23).  
Det kan heller ikke være nogen overraskelse for partiet, at denne del af L87 ville forblive ubenyttet, 
når der i forvejen fandtes en lignende lovhjemmel, som ikke var blevet benyttet de sidste seks år. 
Som nævnt påstår Schmidt-Nielsen altså, at denne del af L87 er symbolpolitik, som vi altså mener 
har til formål at skabe et negativt billede af Danmark. Knuths argument, for at L87 ikke er 
symbolpolitik, er mangelfuldt og går desuden uden om en meget essentiel del af kritikken. På 
baggrund af dette kan man altså vurdere, at regeringen har haft en intention om at skabe en negativ 
frame af Danmark, og hermed vurderet, at det var vigtigere at få færre flygtninge til Danmark end at 
bevare Danmarks ry som “(..) det lille humanistiske land mod nord med de stolte traditioner for at 
hjælpe flygtninge (..)” (Internetkilde 23).  
Det er relevant at have in mente, at disse nye, negative frames, som brød frem i løbet af 2015, ikke 
medførte en nedbrydning af de tidligere frames. De tidligere nævnte positive frames eksisterer 
fortsat, efter de nye mere negative frames er kommet til. De positive frames har dog ikke været lige 
så dominerende i medierne i 2016, hvorfor de formentlig vil være mindre fremtrædende i læsernes 
bevidsthed. 
I forbindelse med bearbejdelsen af empirien mener vi at have bemærket en tendens, der viser, at 
visse danske politikere i lyset af de nye negative frames har søgt at fremhæve de tidligere, positive 
frames, samt søgt at få de negative frames til at fremstå ukorrekte. Dette vil blive diskuteret i næste 
delafsnit.  
7.2	REGERINGENS	REAKTION	PÅ	DEN	NEGATIVE	FRAMING	AF	DANMARK		
Som nævnt er tilblivelsen af de nye frames ikke ensbetydende med, at de positive frames af 
Danmark ikke fortsat eksisterer. De fire positive frames “Danmark er grøn”, “Danmark er 
attraktiv”, “Danmark tager ansvar” og “Danmark som forbillede” optræder nemlig gentagne gange i 
2016 (Bilag G). Eksempelvis ses der i The Guardian både en forøgning i antal af positive og 
negative artikler fra 2015 til 2016 (Bilag E).  
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Man kan dermed også diskutere, hvorledes der i efterdønningerne af den store debat vedrørende 
vedtagelsen af L87 opstod et behov hos regeringen for at fremhæve Danmarks oprindelige positive 
frame. Vi vil argumentere for, at den danske regering forsøger at genvinde Danmarks oprindelige 
dominerende frame, som modsvar til at de udvalgte medier har sat Danmark på dagsordenen med 
en ny og negativ framing - regeringen forsøger med andre ord at ‘reframe’ sig selv.  
Som det blandt andet viste sig i ordsøgningsanalysen, er ‘welfare’ et hyppigt gentaget ord i de tre 
medier i 2016. Begrebet bruges særligt af danske politikere, herunder især af Jakob Ellemann-
Jensen. I den kvalitative analyse vurderer vi, at brugen af ordet kan fungere som et forsøg på at 
opveje Danmarks dårlige image gennem en kontinuerlig brug af dette positivt associerede ord. Den 
samme vurdering, vil vi diskutere, hvorledes kan gøre sig gældende for Lars Løkke Rasmussens 
tale til Barack Obamas Nordic State Dinner, d. 13.05.2016. I talen drages blandt andet paralleller 
mellem USA og Danmark, som ligger til fordel for Danmarks positive frame. I talen siger han 
følgende til Obama; “We share a common vision of securing good, affordable healthcare to all. And 
I greatly respect your achievements in this regard.” (Internetkilde 24) og får dermed italesat, at 
Obamas ambition om et sundhedsvæsen, der er tilgængeligt for alle, er noget der allerede eksisterer 
i Danmark, og hermed at Danmark er et land at se op til på velfærdsområdet. Det understreges 
desuden, at Danmark har mål om fortsat at føre en grøn miljøpolitik: “And we continue our work 
together on the green transition.” (Internetkilde 24). I de to citater har Løkke Rasmussen fremhævet 
tre af vores opstillede frames; “Danmark tager ansvar”, “ Danmark som forbillede” og “Danmark er 
grøn”. Ligeledes citerer han Obama for at udtale at “Denmark punches above its weight”, nævner at 
Danmark er kendt for at være det første land til at lovliggøre registreret partnerskab, samt at 
Danmark og andre nordiske lande “[are] Taking the lead” (Internetkilde 24). Yderligere frames 
Danmark altså ligeledes med de tre frames; “Danmark er attraktiv”, “Danmark tager ansvar” og 
igen “Danmark som forbillede”.  
Her vil vi tage Goffmans teori op til diskussion, da han pointerer, at en given perception på et emne 
kan reguleres på, da frames altid er foranderlige (Goffman 1986). Man kan altså nedbryde et 
etableret frame for at give en ny perception på det givne emne. Det vurderes, at den overordnede 
positive frame af Danmark er ved at blive brudt med, og der kan således opstå et incitament for 
danskerne til at vinkle framingen således, at Danmark atter fremstår positivt. Dette kan blandt andet 
forklare, hvorfor nogle danske politikeres brug af ‘welfare’-begrebet tiltager, jf. 
ordsøgningsanalysen. Hvis det antages, at intet land ønsker at fremstå negativt i medierne, følger 
det naturligt, at man ønsker at ændre en negativ framing til en positiv framing.  
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Velfærd er i Danmark et begreb med udpræget positive associationer, og dette kan blandt andet 
forklare, hvorfor velfærd optræder så hyppigt i danske reaktioner på kritikken af lovforslaget. På en 
måde forsøger Løkke Rasmussen altså at opveje den negative situation, regeringen har placeret 
Danmark i, ved at hive fat i de kvaliteter Danmark oprindeligt har været kendt for.  
Som nævnt i teorien, er Entmans overordnede definition af framing udvælgelse og fremhævning, og 
der kan være tale om, at Løkke Rasmussen forsøger at fremhæve udvalgte elementer af den 
overordnede framing af Danmark. Der må tages forbehold for typen af begivenhed, samt det forum 
hvori talen afholdes. Der eksisterer både positiv og negativ framing af Danmark, og Løkke 
Rasmussen vælger i talen at fokusere udelukkende på den positive framing. Statsministeren kunne 
også have valgt at adressere kritikken af Danmark i et forsøg på at forsvare L87. At han ikke gør 
det, kan opfattes som et udtryk for, at han ikke er interesseret i at sætte L87 yderligere på 
dagsordenen, da den negative framing af denne er veletableret og dermed svær at ændre. 
7.3	MUHAMMEDKRISEN	OG	SATIRETEGNINGERS	IMPLIKATIONER	
Et andet aspekt, der i projektets sammenhæng er interessant at tage op til diskussion, er 
sammenligningen mellem de efterdønninger, der har været i kølvandet på tilblivelsen og 
vedtagelsen af L87, og udgivelsen af Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten i 2005 (Internetkilde 
25). Det primære grundlag for denne sammenligning er, at disse to historiske begivenheder begge 
har resulteret i, at udenlandsk medieomtale af Danmark er eskaleret. Hermed kan man overveje, 
hvorvidt den negative omtale af Danmark efter bl.a. L87 vil have lignende konsekvenser som 
Muhammedkrisen. En vigtig forskel, som man må være opmærksom på, er selvfølgelig, at kritikken 
af Danmark i forbindelse med Muhammedkrisen primært kom fra muslimske, mellemøstlige lande. 
Under denne krise modtog Danmark opbakning fra mange andre europæiske lande, hvor 
Muhammedtegningerne ligeledes blev bragt i forskellige vestlige medier (Internetkilde 25). Her 
blev Danmark altså af nogle framet som et forbillede, der tog en vigtig diskussion om ytringsfrihed 
op. Framet af Danmark som et xenofobisk land eksisterede dog på lige fod under 
Muhammedkrisen. Mange opfattede Muhammedtegningerne som en unødvendig provokation, hvor 
tegningen af profeten med en bombe i turbanen drager en sammenligning mellem terrorisme og 
Islam, der kunne resultere i en endnu dybere kløft mellem mange muslimske lande og Danmark. 
Endvidere ville dette kunne skabe et anstrengt forhold mellem danske muslimer og den resterende 
del af den danske befolkning.  
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Den negative omtale af Danmark i 2016 i The Guardian, Washington Post og New York Times, 
som vi har påvist i vores analyse, kommer fra andre vestlige lande, som ofte har støttet op om 
Danmarks værdier. Hermed følger det, at konsekvenserne formentlig vil blive forskellige de to 
kriser imellem. De alvorlige konsekvenser der fulgte Muhammedkrisen, indbefattede bl.a. massivt 
boykot af danske varer, voldelige demonstrationer, angreb på adskillige danske ambassader i 
mellemøstlige lande samt forsøgte angreb på Jyllands-Postens kontorer og et personligt angreb på 
Muhammedtegneren Kurt Westergaard (Internetkilde 25). Lignende ubehagelige følgevirkninger 
har den negative omtale af Danmark efter L87 ikke direkte haft, og der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt konsekvenserne for Danmark efter håndteringen af flygtningekrisen i 
højere grad vil være af symbolsk og især politisk betydning.  
Det er blevet vurderet, at da satiretegninger er medvirkende til at sprede frames hurtigt og let til 
flere læsere, må disse være højst medvirkende i framingen af Danmark. I følgende afsnit vil 
satiretegninger udgivet i de udvalgte medier og tidsperioder derfor blive inddraget i diskussionen. 
Det er nemlig relevant at overveje, hvor stor effekt sådanne satiretegninger egentlig kan have. Som 
et historisk eksempel kan terrorangrebet på det franske medie Charlie Hebdo være med til at vise, 
hvor alvorlige konsekvenser satiriske illustrationer kan få. Efterdønningerne fra 
Muhammedtegningerne er ligeledes sigende for satiriske tegningers mulige konsekvenser. 
Som nævnt i analyseafsnittet, er et vigtigt aspekt ved enhver satiretegning, at den er let genkendelig 
og let forståelig. Den negative framing af Danmark i 2016, som vi har påvist i analysen, må altså 
antages at være kommet ud til den brede befolkning, idet illustrationen fra The Guardian 
forudsætter et publikum, der er bekendt med den negative udlægning af den danske regerings 
håndtering af flygtningekrisen. Satiretegninger har dermed et enormt stort potentielt publikum, idet 
de ikke kræver tekstnær fordybning og er nemme at gengive - især på sociale medier. Det må derfor 
også overvejes, at de mange satiretegninger, og herunder primært satiretegningen af Lars Løkke 
Rasmussen fra The Guardian, i høj grad er med til at sprede et narrativ om Danmark som en 
ekskluderende nation. Som det ligeledes er belyst i analyseafsnittet, resulterer satiretegningen af 
Løkke Rasmussen i en gennemgående kritik af Danmark som land og ikke blot af den danske 
regering. Dette viser altså endvidere, at den negative fortælling om Danmark er blevet etableret i 
udlandet.  
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Steve Bell, tegneren af Løkke Rasmussen-illustrationen fra The Guardian, har selv lavet en 
reference til Muhammedtegningerne i dagene efter udgivelsen af satiretegningen: “Jeg kommer ikke 
til at undskylde for det. Selvfølgelig er tegningen lavet for at chokere og provokere, som 
Mohammed-tegningen også var (...)” (Internetkilde 26). Her referer Bell til den måde, hvorpå 
Muhammedtegningerne blev forsvaret af mange danske politikere i 2005. Heriblandt er især Pia 
Kjærsgaard blevet kritiseret for hendes kommentarer om, at The Guardian burde trække 
satiretegningen af Løkke Rasmussen tilbage. Pia Kjærsgaard var nemlig i 2006 fortaler for Jyllands-
Postens og andre mediers ret til at udgive Muhammedtegningerne grundet ytringsfriheden 
(Internetkilde 27). Det er i høj grad interessant, at det i dag, hvor rollerne er byttet om, virker som 
om fremhævelsen af ytringsfriheden ikke er lige så presserende en mærkesag for mange politikere, 
som det var dengang. Steve Bells citat fremhæver ligeledes denne ironi, og han udtaler, at 
karikaturen er lavet grundet en “skuffelse over Danmark” (Internetkilde 26) og endvidere at 
“Danmarks image har lidt et knæk efter denne lovgivning. Uden tvivl. Det har gjort skade på 
Danmark(...)”(Internetkilde 26). I sammenligningen med Muhammedkrisen er mange enige i Steve 
Bells kommentar. Overordnet kan man pointere, at selve sammenligningen mellem 
Muhammedkrisen og vedtagelsen af L87 er et framing-virkemiddel i form af en sammenligning, 
som ifølge Gamson & Lasch er med til at styrke en konkret frame. En frame af Danmark, som 
gjorde sig gældende under Muhammedkrisen, er Danmark som et xenofobisk land. Rasmus Alenius 
Boserup, der er forsker i Internationale Studier, har kaldt resultaterne af Muhammedkrisen for et 
dansk “blakket renommé som foregangsland for europæisk xenofobi og islamofobi” (Internetkilde 
28). Man kan dermed ikke komme udenom, at Muhammedkrisen, ligesom vedtagelsen af L87, har 
været med til at sætte en negativ fortællingen om Danmark på verdenskortet. Dog kan det ikke 
udledes, at konsekvenserne af vedtagelsen af L87 direkte vil følge i sporet af Muhammedkrisen, 
men der kan drages en parallel hertil, både i form af hvordan satiretegninger kan udløse og 
repræsentere større konflikter, men også i forhold til hvordan et mediefokus på begivenheder som 
disse kan være med til at sætte Danmark i et negativt lys på verdensplan. Muhammedkrisen har 
skabt uro, der har varet ved i flere år, og betydningen af denne krise har sat et udslagsgivende præg 
på fortællingen om Danmark i udlandet.  
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Det er her relevant at inddrage Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns 
Universitet, som har udtalt følgende om betydningen af L87 i et internationalt aspekt:  
“For et lille land som Danmark består vores image ikke af så forfærdeligt mange 
brikker. Vi er ikke i internationale medier hver dag på samme måde som lande som 
Frankrig og Kina, så når vi er, kommer det til at betyde meget mere for, hvordan vi 
bliver opfattet.” (Internetkilde 29).  
Wæver mener altså, at man må forstå mediekriser som disse i en større sammenhæng, og se på 
hvordan de relaterer sig til hinanden. Her kan man dermed fremhæve, at den primære lighed mellem 
Muhammedkrisen og vedtagelsen af L87 er, at disse begivenheder begge i nogen forstand støtter op 
om framet af Danmark som et xenofobisk, og måske endda islamofobisk, land. For at opnå en mere 
nuanceret forståelse af de konsekvenser vedtagelsen af L87 kan have, må man dog nødvendigvis 
undersøge flere eksperters holdning til emnet. Dette vil derfor blive diskuteret og vurderet i næste 
afsnit.  
7.4	EKSPERTER	OM	FRAMINGENS	KONSEKVENSER	
Følgende delafsnit vil tage udgangspunkt i en vurdering af de konsekvenser, negativ framing af 
Danmark kan få. Forskellige nationbrandingeksperter har holdninger til betydningen af denne 
negative framing, og disse eksperters påstande vil blive fremført i dette afsnit. I forbindelse med 
Muhammedkrisen pointerer Wæver meget rammende:  
“Der er selvfølgelig mange forskelle til Muhammedkrisen, men ligheden er, at det 
bliver det, som Danmark associeres med mange steder, og den seneste tids dækning 
har efterladt indtrykket af, at Danmark er et rigt, fremmedfjendsk land, og det er det, 
som danskere fra erhvervslivet eller private bliver mødt med, når de rejser ud i 
verden.” (Internetkilde 29).  
Denne nye, negative frame af Danmark eksisterer som nævnt simultant med det tidligere positive 
frame af Danmark. Det virker altså som om, der i øjeblikket hersker to forskellige opfattelser af 
Danmark, hvilket understøttes af den britiske journalist Michael Booth:”(...) det er, som om verden 
ser to Danmark’er, og de to lande har intet at gøre med hinanden” (Internetkilde 30). 
Statsministeren forsøger, som vist tidligere, at genetablere det positive frame af Danmark, hvilket 
kan være et vigtigt led i at bevare denne ønskelige fortælling om Danmark i udlandet.  
For at inddrage et andet synspunkt, kan man inkludere Troels Troelsens holdning til emnet.  
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Troelsen, som er lektor på CBS og brandingekspert, anser ikke Danmark som værende i fare for at 
få ødelagt sit internationale omdømme, idet mange andre europæiske lande er i samme situation 
som Danmark, og dermed har en forståelse for den måde den danske regering handler på 
(Internetkilde 31). Ifølge Troelsen er det altså uproblematisk for Danmark at bibeholde det 
oprindelige positive frame, idet Troelsen slet ikke mener, at andre europæere vil bide mærke i den 
negative framing af Danmark. På baggrund af vores analyse vil vi dog her mene, at framingen af 
Danmark i 2016 har været kritiserende og gentagende i en sådan grad, at læserne nærmest ikke kan 
undgå at lagre denne negative frame om Danmark i deres hukommelse.  
Dermed er et bud på en strategi til at ændre denne negative opfattelse netop at forsøge at 
genetablere det positive frame, som landet oprindeligt er kendt for. Denne pointe understøttes af 
nationbrandingeksperten, Mads Mordhorst: “Det eneste effektive er at bygge videre på det gode, 
verden allerede ved” (Internetkilde 30). Hermed kan man altså konkludere, at Løkke Rasmussen 
med sin tale ved Nordic State Dinner har forsøgt at benytte sig af dette råd. Omvendt kan man dog 
frygte, at det modsatte vil gøre sig gældende, og det negative frame af Danmark blot er ved at blive 
forstærket. Allerede inden L87 overhovedet blev præsenteret, advarede Mads Mordhorst nemlig 
imod, at der var ved at blive dannet en generel tendens: “Det var blevet et mønster. Og det mønster 
lægger de seneste dages begivenheder sig i forlængelse af (...)” (Internetkilde 30). Denne 
kommentar beskriver, hvordan der under Muhammedkrisen tegnede sig et negativt billede af 
Danmark, som blev forstærket efter Støjbergs annoncer. Mordhorst uddyber endvidere: “Et brand 
opstår igennem fortællinger. Og fortællinger sætter sig fast, når de bliver gentaget” (Internetkilde 
30). Han udtaler desuden i artiklen, at han ikke mener, at der havde været det samme fokus på 
Støjbergs annoncer, hvis ikke Danmark i forvejen var blevet kendt som et land med grænsebomme 
og Muhammedkrise (Internetkilde 30).  
Vedtagelsen af L87 bygger i høj grad ovenpå tidligere negative fortællinger om Danmark, såsom 
Muhammedkrisen, ‘frikadellekrigen’ og annoncerne i libanesiske aviser, og det negative billede 
forstærkes dermed. Man kan altså sige, at enhver begivenhed, der fremstiller Danmark i dette 
negative lys, er med til at forstærke det etablerede billede af Danmark som en fremmedfjendsk, 
ekskluderende nation. Mordhorst udtaler endvidere: “Det er ikke noget, man kan klare med en lille 
hurtig kampagne eller nogle annoncer. Det er noget, Danmark kan komme til at kæmpe med i lang 
tid” (Internetkilde 30). 
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Hermed kan det altså konkluderes, at der må tillægges meget arbejde for at få nedbrudt den negative 
frame af Danmark, samt at yderligere fremmedfjendske fortællinger om Danmark blot vil medvirke 
til at forstærke den overordnede negative frame, som muligvis en dag vil sætte sig så godt fast i den 
internationale bevidsthed, at den eksisterende frame nedbrydes. Man kan altså udlede, at hvis 
regeringen fortsætter i samme spor på flygtninge- og asylområdet, bliver det en svær kamp at holde 
fast i de positive frames, der florerer om Danmark.  
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8	KONKLUSION	
Følgende afsnit vil vurdere hvorledes hypoteserne i det samlede projekt kan be- eller afkræftes, for 
dermed at kunne konkludere på projektets problemformulering.  
Vores første hypotese; “Der er en større procentdel politisk journalistik i 2016 end 2015 i de tre 
udvalgte medier”, kan allerede med den kvantitative analyse bekræftes, som det fremgår af afsnittet 
i analysen af agenda-settting. Som nævnt i samme afsnit, fremgår det af kategoriseringen af 
artiklerne, at det gør sig gældende for alle tre medier, at der er en stor procentvis stigning af 
politiske artikler fra 2015 til 2016. Vi kan derfor vurdere, at der er en større procentdel politisk 
journalistisk i 2016 end i 2015 og hypotesen kan derfor bekræftes. Det samme gælder for vores 
anden hypotese; “I 2016 er der en større procentdel politisk journalistik end ikke-politisk 
journalistik i de tre udvalgte medier”, da det ligeledes fremgår af figuren i afsnittet, at artikler med 
ikke-politisk indhold udgør en mindre del af de samlede artikler i 2016 end i 2015. Vi kan derfor 
ligeledes bekræfte denne hypotese. 
Gennem den kvalitative analyse har vi bekræftet de to hypoteser; “Framingen af Danmark i 2016 er 
overvejende negativ i de tre udvalgte medier”, samt “Framingen af Danmark i 2015 er overvejende 
positiv i de tre udvalgte medier”. Danmark er kommet væsentligt mere på den internationale 
dagsorden efter regeringens mange opstrammende tiltag på flygtningeområdet, primært L87. En 
tiltagende stigning af artikler, og herunder procentvis stigning af negative artikler, som det fremgår 
af de kvantitative resultater, bekræfter hypotesen om, at Danmark frames negativt i 2016. At vi 
herunder også finder, at f.eks. framen “Danmark er xenofobisk”, går igen op til flere gange i 2016, 
fremfor 2015, hvori den næsten ikke fremgår, bekræfter hypotesen yderligere. I resultaterne fra 
analysen af kategoriseringen af positive og negative artikler, ses det tydeligt at der i 2016 gøres stor 
brug af framing-virkemidler, som forstærker den negative framing af Danmark. Dette understøtter 
altså hypotesen om, at Danmark i 2016 frames overvejende negativt i de tre udvalgte medier.  
I framinganalysen fandt vi, at frames som “Danmark er grøn”, “Danmark er attraktiv”, “Danmark 
tager ansvar” samt “Danmark som forbillede” udgør en større del af de samlede antal frames i 2015 
end i 2016, som det også fremgår af analyseafsnittet om frames. Det gør sig derfor gældende, at 
hypotesen “Framingen i Danmark er overvejende positiv i 2015” kan bekræftes.  
Samlet har vi derfor med vores analyser bekræftet alle ovenstående hypoteser. Dette rejser følgeligt 
flere spørgsmål, som det blandt andet også fremgår af diskussionsafsnittet.  
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Spørgsmålene til side kan vi dog under alle omstændigheder vurdere, at Danmark i de samlede tre 
medier er kommet mere på dagsordenen. Et af de rejste spørgsmål er som beskrevet i diskussionen, 
om der som følge af den nuværende situation, og dens påviste negative fremstilling i de analyserede 
medier, kan medføre et vedvarende negativt narrativ om Danmark, hvis der kontinuerligt bliver 
bidraget til denne framing. Danmark der før blev omtalt som værende et forbillede for andre lande, 
er som påvist under skarp kritik i de tre medier, og dette byder på en nyfortolkning af Danmark og 
dets værdier. Den almene læser af ovenstående medier vil derfor unægteligt påvirkes af den nye 
framing af Danmark, og man kan således være bekymret for hvilke konsekvenser den yderligere 
negative mediedækning kan medføre, i lyset af Muhammedkrisens implikationer. 
Der er en underliggende mulighed for, at den negative framing af Danmark har været tiltænkt af 
regeringen som et led i at afskrække flygtninge fra at søge asyl i Danmark, og at en del af L87 
dermed har været symbolpolitik. Derudover har vi påvist en tendens til, at flere politikere har 
forsøgt at reframe Danmark ved at vende tilbage til den positive diskurs om Danmarks værdier.  
Under alle omstændigheder, kan det uden tvivl påvises, at Danmarks håndtering af 
flygtningesituationen i særlig grad er kommet i fokus i de tre udvalgte medier efter vedtagelsen af 
L87. 
Vi kan ud fra vores opstillede problemformulering entydigt konkludere, at Danmark var 
overvejende positivt framet i 2015, men i lyset af regeringens håndtering af flygtningesituationen, 
herunder især vedtagelsen af L87, har framingen af Danmark udviklet sig til at være overvejende 
negativt i både New York Times, Washington Post og The Guardian. 
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